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Jilxt:JJ)(,. Sr.: No siendo Pl.'CIC€dt'lllc qucpOl' UemJ,lo in-
<lelinhlo c\llllin'Úen ndmiti611dos:e instanc:iM en sollt'itud
<!le indNlll1Ízaoioncs o anticipos, y basadas en SU[)uestos
dafios y l'Cl'juicios sufridos con motivo de los sucesos
a('~lecidoSt; en el l{U en julio de 1921,
S. M. el Hl'Y (q. D. g.) se ha servUo ordenar que
se fija un término plll a la udmlsi6n, a los efect¡()s opor-
tunos, de lus peticionoo de rcfol'encia, en euml?limiento
do 10 cu,nI sc servirá V. I!1. adopta!' lva disposicwl1l's que
sean del CD.SO, l)ara quc a partir del 25 de febrero pró-
xhno se considere caducado ('1 plazo para la lecepci6n
de las instl.\.l101as de que sc trata, mnn1ifestándose así a
los que con posterioridad a dioha fecha elev.asen al
Oobierno de S. M. o a la Alta Comisaría pretensiones
Málogas.
De real orden 10 digo ,a V. E. pnlr'a su conocimiento
y efectos que se indican. Dios guarde a V. E. llllUchos
.a:!l.os. Madrid 17 de enero de 1923.
AtiBA





}<jxomo. Sr.: VIKit, la instancl1\ que cms6 V. E, a este
Jl.iinls!crio con su¡ er:;Cl'llo die (j d.c noviembl'e' ültimo,
[mHl1ovida pUl' d nJfú¡'cz do InfltuLol'1'it ($. R,) D. Be-
l1lLu Cac'l1illt'J'O OUtlúl't'OZ, ('11 ¡¡(¡pIlcl' de que lo seun
,pel'll1ulnms ClliIÍl'O Cl'llCOS do 1)1,1l10. del MÚI'UO Mllltnr
"OH dl!:ltlntlvo l'O,jo, quo Cll.ll.UV{) ¡mgt1n reale's (\l'dolle'S de
:ZO eh' 111111'zo, :ll ('1,' julio ;¡ 2H r,l11 sC"llLlcmln'c do HHS
(J), ro. 1l(¡111¡4. (,;, lOO Y 217) Y J13 do n{)vlt~lllbt'() <le 10Hi
\D. O. 1lI11l1', ~Gj), 11lll' oL¡'(\¡'; d,,\ lH'lm()J'El ClMC do'la
mlsnm Ol'dell :r c1lstiJllItlvo, (\j ({oy (c¡. D, 11;.) hu. temido
u blC'l1 :WCct101, It lo RoI!ci LlldO 11(;1' C'S[¡\!' oom¡>l'lmd~do el
l'OCUl'l'CUt.O en el :\l"LrC't1~o 30 dol l'op;lnmcnlll do In Or-
-<Ion. npl'OhLlcLu po]' 1'0'/1 ol'dC'l1 de 30 de clicielll])l'e do .
!l8BO fC, L. núm. G60). ,
DD la de S. M. lo digo a V, E, pura su conocimiento
y demás efootos. Dios guarde a. V. E. muchos años.
·Madrid 26 de enero de 1923.
ALOALA-ZAMO:RA
safior Com.andante general de Ccut,l.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que et,l'só V. E. n este
Ministerio (.on HU <'sol'Ho d<' 11 de sl'ptiembrc lí.ltimo,
pltlmovl<la por el alfúrez (é.:. R) de Sanidad Militlllt'
D. Carlos MarLlincz MIll'tínc'z, t'n síiphcu. du CIUC 10
gean pcrmutad'!LS doo Crutes de plata dd Mél'itl! :Militar
Clon distintivo '':Ojo, qUl.' {.btuvo segíin ¡cale?:; Ordenes de
20 de marzo de 19H (D. O. núm. (J,1) J' 18 do no-
viembre de 1916 (D. O. nl1m. 2(1), por otras de pri-
mera ('\loase -do 1,,, misma Orden y distinUl'o, el Hey
(q. D. g.) ha tcni& a bien !\C('eclcl' a lo solldtado por
esLal' comprendido el recurrente en C'1 artículo: 30 del
reglamento de In. Orden, aprobado por real orden de
30 de cl'iciembre de 188D (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demús efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.Madrid 26 de enero de 1923.
AwALA-ZAMO:RA
Señor Capltálll! genera;]. de la octa,,"t\ región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'lUí) CUl's6 V. l~. a este
Ministerio Con su escrito de 21 de octubl'C 'Último pro-
movida pOi!:' el 'auxiliar de almacenes de tercera' clase
del personal del material dIO Al'tilJerí~" D. Vicente Vi-
d'al y Ferrer, en süplica de que le seun l,cl'mutadas el,¡ .
cru:oes do p'lata del Mérito Militar con distintivo rojo
que obtuvo según renJes 6rdenes de 19 de septiemb1'e d;
1913 (D. O. nüm. 208) y 31 de agosto de 1916 (D. O. mí.
mero 186), ·por otras de primera 'clase de la misma Or-
den y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a hipl1
,¡¡¡<:!Ceder a 10 soaicitado por estar compr'€lndádo el recu-
rrente en el caso tercero de la real orden cireu~ar de
1.0 de diciembre de ·1916 (C. L. núm. 258).
De la de S. M. lo digo a V. E. pm~a' su Donocimiento
y demás eJc'Ctos. Dios guarde o. V. E. muchos afios.
Madriel 26 -de enero de 1923.
ALO.il.LA,ZAMOnA
Sel1ol' Comandante ganCl'al de Coula.
,RESElWA
Exorno. Sr.: .EI R;C'Y (q" D. g.) hn I('nido n bien (UR-
POllOl' pase a sltuaC1611 de' reserva 01 rorollel <l('! Cnor-
J'o de Estado Muyor D. Antonio de Zf'(\, y Pntcrn, que
en ('1 'Clía do hoy cumple la edad l'C'glamentaria, asig_
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nándo:e 1$1 ho.])('r l11Cnsual de 900 peset:;.s, que p€!I'cibi-
l'á n. -pu¡'tir del día 1.0 de febrero 'proXllll0 por la Ha-
biliíuci6n correspondiente de la Sección. de Estad? Ma-
Y0l' de la Capitanía gC'neral da la prmlera reg:6u, a
la. que queda afe<.·to, -por fijar el interesado su residen·
cia cn esta Corte.
De 1'N11 orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y dem:ls efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1923.
.8..LGALA"'ZA:M;OR&
Suñor -Capitán general de la. quinta región.
Señ,orcs Capitán general de la primera región, Presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra. y 1.farina e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en .Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACI0N;.ES
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha ser-vido conceder
al comandante de Estado :lIfayor D. Alfonso Ramón C.a-
sañs, disponible en la tercera región, la gratifi~ación
anu¡al de efectividad de 1.000 pesetas por dDS qum.que-
nios, como comprendido en el apartado b) de la base
undécima de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169), la que percibirá a partir de 1.0 de febrero
próximo. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoi.
Madrid 27 de enero de 1923.
ÁLOA.LA-ZU!ORA
Señor Capitán gt'neral de la. tercera región.
Sefior Inrerventor civil de Guerra y Marino. y del Pro-
tector.ado en Marruecos.
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ho. tenic10 a bien dI$--
110ner que los tenientes mMicos D. Severo AlonB'l Ni~j;I).
D. V{\ultura Fcrnándcz López y D. Junn Thons Mendra,
promovidos a <'ste empleo por real or<Jen de 24 del
mes .actual (D. O. núm, 18), pasen destinados, el p1'1-
mero, al Grupo de Ihterzas Regullarcs Indígenas de Me-
lilla nútn, 2, y los dos rcstantc:s, al de Alhucemas nú-
mero 5, todos en vacantes de plantilla que de su oluse
existen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoe. Dios í!uard~ a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1923.
ALOALA.-ZAMonA
Sofíor Comoll1<1ante general de Melilla.
Safio!' Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectol'ado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) ha tenid~ a bien dl.--
l){mor que los tenientes módicos D. Rogeho Cnn<:tlC'p;r
1\íl11floz y D. RamIro Ilisn'stigul Ulecia, promovidos r
C'.stc empleo po!' renI ol'den de 24 del' mes actUAl
(D. O. núm. 18), pasen destinados al GrUl)O de Fuerzas
H.ogulal'cs Indígenrs de LnT'itChe ni1m. 4, en 'Vacantes de
l11anti1ln que de !in clnl'le exL~ten.
Do real orden lo digo a V. E. P"(l'.!\ su con(lclmlent<'
y dcmá.'J efectos. Dios ~11ftT'de a V. E. tnuchos afiOm.
MadI'id 27 dé enero de 1928.
AWAM,ZAMonA
fMlol' Oomal1c1.antc gcnel't\l d'O Cauta.
.sofior Illtel'vol1tJÜl' civil de Gue!'ra y MM'Il1a y del !'1'O'
'i,octorado <ll11J l\{nI't'tlooofl.
Excmo. Sr.: Conforme ron' Jo propuesto n0r V. E. en
18 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido .a bien
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disponer que el soldado Ramón Itasucl :Mar~:in, cause
baja en el Grupo de Pucrzas Regul l'es !lhl¡genU$ de
:Uelilla núm. 2, y alta el! el regimiento de {j"zaJOl'es
.de Alcántara, 14,0 de Caballería, CUCl'p0 de su proce-
dcncia.
De real orden lo digo a V. E. P:;I1l. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. ml~hos años.
Madrid 27 de enero de 1923.
ALOALA-ZA.ilitoRA
Señor Comandante general de MeJilla.
Señor Interventor civil de Guerra y :Mal'ina y del Pro-
tectorado en. Marruecos.
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: Prev~ste por el artícu:'o no-
veno del real decreto de 17 del COlT¡cn1.e la necesidad
de dictar disposiciones COlllp:ementatias c.{j Hllsmo, es
de urgencia atender a la implantaClém inmt.diata <le
aquél yal régimen de transición que ()'(;asit-na, si!J- per-juicio de las postedores que adopten al nuevo SlStema.
otros organismos y preceptos que subsistan. En su
virtud, S. M. el Rey (q. 1;. g.) se ha sardao disponer
Jp siguiente:
Artículo 1.0 Todo el personal de jefes y oficiales que
formaba parte del disuelto Cual'tel geueral del A,te Co-
misario, cesará en sus cometidos en hn del mes 1 ctual,
quedando disponJ.ble en Geute., y en comisión en el Ga-
binete militar del Alto Comísa¡'io, dllrame ,odo tI pr6-
ximo mes de febrero, a fin de atender a lus trabajos
que lSupona la. liquidaci6n del referido Cuartel general.
Esta labor quedará precisamente tt'rmilla.cta en el re·
ferIdo mes de fegrero, cesando en la com:sl6n y pa·
sando en situ' .ci6n de dispon ble la revista te clm:strio
del l:l'lI:!5 de marzo el personal que no haya ob-wnldo des·
tino en el transcurso del mes antarlol"
Art. 2.0 La documentaci6n militar del disuelto CU!\r-
tcl ,general del General en Jefe que se rencl'a a asuntes
de la. Comandancia gener,'¡ de 1\1e!illa, se romitirá a
esta, y Be entregará a la de Ceutll hl e IIlCC1'¡lÍcllte a la
misma. La que por ser de carácter gen,ir'l y puramente
militar afecta. a todo el E.itírcito de MI ieo., Sl' dt'pos¡-
tará en el archivo del Gabinete militar del Alto Comí-
.~ .
La Auditorín y Fisral1a del mencionado Cnartel ge-
neral disuelto, remith:án a las Comundalwias generales
de Meli11a y Ceuta que asumen la jurisclice16n en vir-
tud de loo preceptos del indieado 1"0a1 dee1"e:o, los expe-
dientes y <i\suutos de todo orden ultimados o en trami-
tación, que hoy aquellas tienen a c: l'go.
Art. 3.0 Lo!': ru"rt1PR Jl1'l1ladoSi y dem(.s ol'!:rnnismoo de
]a disuelta Comandancia general de Larache pasarán a
depender del Comandante general de Ceuta, cuya juris-
dicción y atribuciones, se exten<lerá n tf\<1o el tel'rltoriÜ'
que abarc"ba aquella Comandnncia peneral.
Art. 4.0 El Comandante grncml <le ('cnta propon-
drá al Alto Comisario, y t'stn Autol":dad .10 llar(t con lo.
máxima ur¡¡:el1Cia a esfA'o Minist~l"io, la rrl'al1'znci6n del
mO(\1do mi1il'!lt' en 1ft dlsluroltn C<'mnnrlnnúÍn p:l'nel"al de
Larache, indicandi1 las fltrIbut'irnC's c"yo t'jol'rIelo con-
venga delegar, si fuera 1'rec1so, en el Gt'ner"l Jefe de
aquel sector para la más rápida ejecl1cí6n de los ser·
vicios.
Interin se nprl1<,bn t"f;ta morlillc'(l'ón, la dtn<1n Co-
n'lJl1ndalncia p:enel"al, romo ;iefatl11"11. (le sector, sc@;'uirá
dr!'na'rhnnI10 v t't'nrn1tnl'lrlo 'OR 8Rllnto.'l ('1'11(' hry th'll10
a su cargo, sometirmc1o y cursando a 11.1. lillpC'y,ioridq<1
toda..~ las llrollue¡.;tog y l'(1¡:y¡lll,clont'f! n01' o'm1tlCto dnl
(",mnnl1d~l1te ge!1Ci'o.l de Ccnta, de ql'icn dli,t?ctllmenta
depcnd('.
Ai't. 5.0 Parlt ('(C'<¡{cm ndm'I1!lltt'lltlvOq, 10q je'es '! on.
etfll('(J TICl'~C'1'1('!C""'l1tC'R n ln¡:¡ diqt!ont"A orp;n>'\"'n1ís t'H'e in.
tC'¡rr"l1 ·la lll.~ll('1tn COmnrl<1tl.l1C1'l.a ¡2;('Int'1"fl.1 110 Tlnrllt.'he, se·
p;l1irlin ('n lOA (1C'AtIl1(iR CHl('1 nclun,ll11Cllta tlC'sCl11l1cf1nn hns-
ta fin d(\l rT'fJxlmo lMA (le rChl'C'l"O.
Los qll0 ('Ri'¡n'il"rnn cn.rnlp,'nOOR (lo !'<"l'vicloR 110 1'01'6.0-
~1' AdmJnt~h'lltlvo. ront.\nul'1r/tn 1'11 ('1 rl"AC'I1'11<,fio ele BUliI
C'!lrll'O!'1 hastn 01 31 do lnnl'7,o pl'~xim(\, fin dGl afio eco·
nómico. .
Art. 6.0 No r{f' h O l'(m l111C'VCll"l (lf1RJi"oq rle 1fl'f'1l y ofi·
ciales al los orgnnisJ11oi! a que arecta <'sta reorganlzacló:ll'
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hasta que' se lHlya finalizado la tl-ans:ormac;6;l cOlll],:leta
de los servidls. '
Art. 7.0 A t~ldo el personal que con motivo de In
llueva ol'ganización que se establece 11 ya de quedar
disponible en lts fechas que se mm c,m, se le ap-ical'á
los benefJcios que pira la provisión de dz:st:nl s o o ga
el l1rtícub 15 del real decreto de 21 de mayo de 1920.
Art. g.o Les Comanu,mtes gemr,lcs de Geuta y Me-
lilla, dentro del tel'rit.odo español que sus le p c.has
demal'caciollC'$ ab'u'can, ejerlerán autolidad plOpi::t y
mantendrán relación inmectiata con las Ce tedo orden y
residencL con qldenes deba,ll G( rresp: nunse. ,
En el ejercicio de sus atribueionrs jl<:c:l1.ares que re-
cuerda el artículo anterior, procurarán rI'Csbr con: lID S)
a la .acción que dentro de la zona del Prote;;toraJo les
estuviera _encomenda.cla. '
Se entenderán directamente con este 1finistel'io en
asuntos milit res, remitiendo en las fechas lijadas por
las disposiciones vigentes los estados c'e fuerza y situ,u-
ción, diarks de operaciones y demás documentos p::,rió-
dicos, y diariamente y por telégrafo, darán cuent:t de
las novedades que ocurran en los territor-ios de su
mando.
Art. 9.° El cambio de jurisdicción de la plaza dei
Peñón de Vélez y sus consiguJentes efectos, no se ve-
rifiocará haBta que sobre el momento y forma de efec-
tuarlo informe E'1 Alto Comisario, después de oídas les
pareceres de los C<lmandantes generales de Gema y
Melilla.
Art. 10. El General encargado hoy del mf'ndo y does-
pacho del Ejército de Africa, continuará ejel ciendo es-
tas funciones hasta fin del me.:; actual, y en pr:mero
del siguiente entrarán en el pleno uso de 1 s que les
rncoroienda el mcmdonado real decret() los Comandan-
tes generales de Ccuta y Melilla.
Art. 11, u'G destinos de jefes, oJlcla:es y tlopa es:,a-
flola. a los Grupos cl-c FUlerzas Rep;ulures Indígenas, se
harán por el Ministerio de la auel'ra, ¡¡ propl:e.<-tn de
los (.'On1.M1<lttnü's generale.c; ele Ceuta y Melilla. A 1M
referidas Autot'idadrs se dirigirá el personal que de!'Qe
ocupa!' dichoa destinos, solicitándolos en la forma. hoy
r()gIa.montnrl~.
Art. 12. LC's c'estínos de jrfe.q, oficiales y tropa ~spa­
fiola a l¡lg S,..b·nspcc:cioncs de troprs y a~Ul1tns indígemls,
tropas de Policf!1, Cuadros eventuales de las mismas,
M{'hal-la Jalifiana, y en general, a 'Clla'qu'ca'a de la!'
tmid-ad('s índígcnf's que puedan C're~rS" dl pendientes del
Ministerio de E<¡tado, SC'guil'án soJicitándo~e como ac-
tUtalmente del AUo Comisal·io.
De real orden lo digo a V. E. prra· su conocimiento
y diemfí.s efectos. Dios p;uardo a V. E. muchos años.






. Excmo. Sr.: El Rey-(q. D. g) se; ha senido d,ispo-
ner que los nrG.¡;icc'$ qu·.l se exprrsan en la siguiente
l'úlaci6n\ qu(' da pl'incipio con Mar.tano Re d í¡¡;uez Ro-
ch1gu{'z y tel'mi na con Rccarado C6n;;ul Beltrán pa-
s"n fI, sHvil' los destinos .qlH' en Jn mi;;ma se indiclin
011 va.ca I1tl'8 c¡tlCl de Stl 'Catrgoría c instrumento existen,
vcriflcándol!c el alta y baja en la próxima revista ele
oomilflario.
De rrnI Ol'd{ n lo c1 izo a V. E. para su conocimiento
y <1,em!Í,;; "fed' s. Dio;; gllE\.rdO E\. V. E. muchos nfíoo,
M!u1:rid 215 ele Cl1<'1'O. de 1923.
AV?Ar,A-ZAMOnA,
S~~fioraA CnpH [\.1',('F\ p;(lTIPl"nlcs Ü~ In tel'Oern, 1'l11tl.rtn, ~xtl\
y sép\lma. l'('glouca "!! Comnnde.ntcs gonc:ralM ele 0tJll'
'ta y Mo:ll1n.
8p1'lot" Tlli('t'vOIl!Ol' cIvil el0 Guerra y Marina y deol Pro-
toctomdo (\11 Mn.l'rurcos.
Il,lací6n. que se aita.
:Mtillieo <le primera, MarIano Rodrígtt~z Rodrígtlcz, c1f'l
x'e¡dm!{'roto Segcvla, 75, al batallón de Cazadores Bal'~
bnstro, 4. .f
Músic'o do primol a, Pab'o do la Cruz Madrigal, dd re-
g:Jllicllto La Lealtad, 30, al de San l\l:ut'cial, 44.
,,)tlo ele segunda, Q,dvador Noguera F<:rllández, del ba-
tallón de' CazadOl es Catalufla, 1, al reginli:..'nto Ga-
relHUlo, 43.
0ttO de ídem, Agustín Sánel1cz Piflero, dd regimie\l1tH
Africa, 68, a.l de E.spaña, 46.
Otro üe ídem, Rccarecto Cóm:ul Beltrán, del regimicntt'
La Victoria, 76, al de Jaén, 72.
Madrid 25 de enero de 1923.-Alcalá-Zamera.
AíATRIlIIONIOS
Exemo. Sr.: Acceclkndo a lo solicitado por el sub-
ofieial {le Infan·tería, con dest~no en el regimiento Se-
villa núm. 33, acogi{lo a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), Emilio Bctía Melgarejo, el Rey
(q. D. g.), de a.cuerdo coo lo infcrmado por ese Con-
&ejo Supremo en 26 dul mes actual, se ha servid,"
~'Üncederle licencia para contraer matl'imenio con doña
Dc-samparados Pérez Espejo..
De real ~r<kn lo digo a V. E. para su c-Qnocimier;tc
y demás efect0S. Dios guarde a V. E. muchos años.
.M:adüd 27 de enero de 1923.
ALCaLA-ZA:M:OlM.
SCiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina.
SeÜ{)r Capitán gen(:ral de la tercera regi6n. .
Excmo. Sr.: AC("({Íiono.o a lo solicitado por al sal-
gento {le Infantería, .('011 de~tillo ('n el rC'gimicnto de'
Vad Ras ntim. 50, ñC!lgido a la I<'\)' do 29 de jU111ü
de 1918 (C. L. ntill1. 196), José Gómez Navarro, el RC'y
(r¡. D. g.), de uClwrdo con 10 informado por esa Con-
sejo Supl'emo en 15 del mes actual, se ha servIdo con-
cederle JiOOJ1'Cia para contraer matt'lmonio <'Pn doña
Ana Art'l'dondo Zahora.
D\' real orden 10 digo a V. E. para su CI.lllocimicnto
y demás efectos. Dios ~tlarde a V. E. m11chos afk.<:.
).fadtiel 27 de onero de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Sefior Presidente dcl 0.msejo Stl'premo de Gucrl'a y Mil.,
rina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenido a bien con-
ceder el empleo de a1f6rcz de complemento de CabaJle-
l'ía a los suboiíeiales de 1:1, E!'coltn Re 1 D. Emilio Az-
nar y ele la Pu<>nte y D. Gnnz."lo dr. Cl'etls Vail1ant, aoc-
g-ielos a Jos benefici()f¡ del onpftuJo XX ele la ley ele 1'0-
cIntamiento, por conccntual'lcs Fptos para 01 ascenso
y rOllfnir l's conc1ir.inn('s qnc de,' ermin.a la real ord<m
circullar de 27 ele dicir.l1lbre de HJ19 (D. O. núm. 293).
De real N'clen lo rP¡:(o a V. E. pam flU conocimiento
y demás e/codos. Die;; p'tHl1"C1e a V. E. muchos a11os.
Madrid 26 ¿re enero de 1D23.
1.\ r'<:AL.~-ZA:l\t01U
St'fínr ron'!' 11(1? l1'(~ gcU(vrRl (t.. : 1lcal Cllerpo de GtHl.r-
ellns Al!tbD.l'deros,
'nFlj'.t'rNOS
F,xcmn. Sl'.: V1Sltn 1ft 1nAtonda qllr V. E. otlrro n "'Mt ..
'MII,I~t('l"'('). T)1'omf\vl <1 " lYll' 01 ~tlht'nf'ial del l'o¡dml('nlo
('!tll\!1rlnl'rs e10 Vitol'ln. 28.0 (10 C"n1¡nlll'l'Tn. n. 31enlto Cucn-
Cfl Jftllrep;lli, en ;;11n1i('n c1{' C1l1l\ ~r 1r c1c;;tlne !1rl de Dl'lt-
¡ronCA rle N1ll11FllC'in. 11.0 ele 1(l misma Armn., en lugar
del del m1smo 0mpleo D. :Manucl Gar'C!RI Pagán, dC"ll-
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tinlldn 11(}l' ¡'cal o¡ dl'll de 2'1 d" octubre último (D,. O.llÚ-
moro 2/12), pOI' {'¡'I.'OI"Sl' ('on mú.'l dQl'{'cllo que este úl-
timo; y ¡'t'su1tandu ({llt' d destino dol citado suboficial
(;m'eI¡~' l'agúll fué llt'ch.n con arreglo nI aJ:tll'ulo octav~
de J.t~ real or,lt'll circular ele 4 de feol'ero de 1911:>
(n. O. núm. 29), ('1 Hes (q. D. g,) se 1m scr¡-ido dcs(.'st:-
III l' la pl.'tici6n cld l'CCUl'l'l'llil.' 1)01' carecer de del'echo
a lo que solicita.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoeimiento
1 demás efectos. Dios g:uarde a Y. E. mu¡:;hos años.
o },[ad'rid 26 de enero de 11123.
;:;dlor Comandante general de Ceuia.
LICENCIAS
];xcmo. Sr.: Cooforme con lo solicitado por el capi-
tán de Oab:ülería, con destino en el Depósito de cuba-
110s sementales de la sexta zona pecuaria, D. José Gon-
zález Madroño y Cwlleja, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle yeinticillco (lías de licencia por asuntos
prap-ios para Niza (PraJ1.:'ia) :r l\Ionrecarlo (I\I611aw),
C,lfi arreglo a las ill:::h'uC'ciones aprobad::>s poI' real 01'-
¡Jel. circular de 5 tI(' ,junio de 1903 (C, L. núm. 101).
De roal orilen lo digo a Y. E. para su conocimiento
y dt'm[lS efecto,::. Dit" !~u;u'de a Y. R mu~hos años.
~lact¡rid 26 de enero de 1923. •
AWALA-Z.Il.MORA
Sl'ÜOl' C:1:pitán gC'll.t'l'al de la sexta l't'gión.
í-'l'finr Int<:'l',tmtor civil de GIWl'rit y Marilla J' tlcl PIO-
h'ctOl'ndo en :lIal·l't!rfcoil.
!';XUllO. S!'.: ('lIll1'OI'Ill!' con lo s·,J ¡citlIdo POI' el tr-
ul('llk de Cuball(·I·r", ('lI11 (!(~liIlO NI el l't'¡dmivnto dI'
O'\ZII(kn'úS Alllli\ll¡)H, llúm, :13 dl'l AI'll11l c:xpl'oi!ado... d011
{hl'J<lS d<' SalmÜJI' v O:\j'l<ín (1(, AynJa, el Rey (q. D. g.)
¡¡o hl~ $Cl'vid<l \'Ol1l:CdCl'lt, uu mes de licencia por asunto':
lll'oplos pal'a 1"l'ltll(:h1 (' Italia, (Ion !U'rC'g10 l~ lo dis-
1l1~~<¡tO en la;! inst1'uC't:iol1CR l~l)1'ohMas l)()l' real ordon
~ i rouJl\l' d(; [J dI' .itllli/) de' 1!¡Ofi (O. L, n'l1m. 101).
De real orden 10 dl&;o fl V. Jo:. lJnl't1. Sil (~ouocimienio
y demá.s efceto,.:. Di(¡~ ¡;llUl'dc t~ V. 1~. muchos aUos.
1\1 ;Ht'l'id 2G do enero dt' 1023.
ÁLCAI.A.-ZAMORA
8dfol' Capitall general tlt' hl sexta región.
}ll'ñlJr Intl'l'\'entol' civil du (1¡ICl'l'n .r Marinu y tlel 1>tO-
tl'dorado on Mnl'l'llrr.:üS.
:MA'l'HI:rvrONros
J-lXClllO. S!',: (;0I1to1'111e con 10 solicitado por el te-
J,¡,,¡¡tc do C:ll);¡I.l1cl'!n, eOill' destino en el regimiento de
t:a?"'<1Ol'ú'\ 'ruxtlil', ntí.Il1, 29 (lel Al''llla cxprcsnda, y en la
acLualkkw' en el Dcp6sHo de enballos sementa.les de la
f;(.gllnda 7.Ona pClC'lHu'ia, D. Aurelio SU!?i,,via Wchnor, el
ltl'y (q. D, g.), (1;) n()llf..~t'do con lo in:[ormado por ~se
COlliK'jn SUa)~'t'.nH). en j 3 del mes netLwq, se, ha. sorvldo
toneed(,I'h' }¡CC'lWHI. JVII'a cmllracr matrllnomo con d'Oña
Jo ;('fa Luisa BO]¡pl qtw? j,6Vcz. .
De real 01'dt'1l lo digo '11, V. :1<::' para su conOCImiento
y tlomús efc<:lus. Di05 ¡!lUltxlC a V, J<j. muchos años.
l'rhlddd 20 do <'l1e1'O dt' J .,3.
Ar.CA):¡A-ZAJlrOlU
l;lPficll' PI"(;r;kll'l1tc del e,Msdo Supl'emo de C<uC't'ra JI Mo.-
vina,
$('11(')1' CnlllilÍll ~l'1ll'l'ul (lc' In 5cgllndn rcglón,
:l!ixcnw. 81',: .t\«·odi('mll1 f\ lo Ho1](!!t,IH1(l por 01 sal'-
¡l;CllUl del l'oglml('n.l<J de! Onz'lId\1l'('s lVh1l'ítt Cl~Mll1n., 27,0
de Cllbnl1cl'!1l Mnllt!o] Dmltc !tuclol1clo, ,acogido 11 la ley
<It' 29 de jUl1l0 elo 1918 (C. L. llüm. 160), el Rey (quo
Dloo gw;mlc), de I1.cmel'c1 o cnn lo' i nfol'1lln<10 po~ ~se Con·
~;i() Supre,mo en 1,3 del 111:<:10 'MiuaJ, so ha servIdo con·
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cOderlo licencia para GOutl'ac1' matrimonio ton doña.
Al1,l Sel'rano Alvm'cz.
De 1'011,1 orden Jo digo a y, E. l)ara su conocimiento
y del1ltl.':l efectos. Dioo guarde: a V. E. muchos años.
,Madrid 26 <le CnCl'0 de 102:~,
ALCAI.A.-ZAMoRA
8~ñor PI~sid('ute del C'on.,cjo Supremo de Guerra' y Ma-
l,ina.
$l'ílor Capitán general {le la prime:ra regi6n.
Excmo. Sr.: Aceeuieudo ,:1 lo solicitado por el sar·
f. puto dol r-egimit'lnil(} HÚS¡lreS de In. Princesa, 19.0 de Ca-
h Hería, Bernardo Navarro Cledera, acogido a la ley
"le 29 de junio de 1918 CC. L. núm. 169), el Rey (qne
J Hos g1.Iarde), de acuerdo con lo informado por ese
('(1l1sejo Supremo en 15 dol mes actu.."ll, se ha: servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Sebhstialla Soler de HagQ., '
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V: E, mnchos años.
Madrid 26 de enero de 1923.
ALCALA-ZAMoRA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera región.
E~('mo. Sr.: Aetedi!:mdn a 10 soJicit1.ldo por 01 sar-
f'C'llt() del l't'gimiC'nto C'azad\11'i'S dl.' Calatrava, 30.0 de
C'1\.hnllOl'ía, Manuel Sánelwz Huertas, acogido a la ley
dI.' 2\1 clt> .junio de 1918 (C. L. niím. 100), el Rej' (que
!)jos gtt''l!de), <le ftclIC'rdu con 10 infol'rn.~do p01' ese Gon-
lO.jO SIl,Pl't'mo en l!i <1t'1 ml'5 nl't'ttal, se hn. scrvido oOnce-
,¡('l'le lic;C'nt·ia 111tl't1 clll1t!'UC'l' matrimonio con doña Elpi-
,;i" Mnl.1·oqu¡Tn Gonz{¡]('z.
De real o1'd('n lo di~o í\ V. E. para su conocimiento
y <l~más efvetos, ])loo ~llftl'de a V. E. muchos afios.
ilfadl'ld 26 do 01101'0 de 1023.
ALCAtJl.-ZAMo'lU
80fior Presidente dol Consejo Supl'omo de GUC1'rO y Ma-
rina.
Señ9r Cn:pitáll:ll gcneral de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: J\ceC'dit'nclo a lo solicitado por el sal"-
¡;C'll,to del regimiento Lanceros de S: .gt.1l1to, octavo de
C¡tballel'fa, Joro Gómoz Gallego, acogido a la ley de
20<110 junio do 1918 (C. L. núm, 169), el Hey (que
Dios guarde), de llOtlertlo COl! 10 informado por ese Con-
rojo Supremo en 15 del mes actual, se ha servido conce-
derle lieon¡:la 'Para contraer matrimonio con dof[' .. I<"ran-
cisca Muñoz Cllrmooa.
Do real orden 10 digo t't Y. E. pn.c:a mt conocimiento
y demás efactos, Dios gual'dc a V. E. muchos años.
Macl'rid 26 de enero de 1923.
• Ar,OALA-ZAMel'lU
Señor Presidente dc1 Consejo Supremo de Guerra. y 1.111.-
rina.
Scfior Oapitán general de la seg't1nd~, regi6n.
Jljxcmo. Sr.: Confol'me con lo solicitado por el sar-
grnto del l"rgimiento dr (;az!Ulores Almansa, 13.0 de Ca-
ballería, Oayebano Oarr11lo Blcsa, acogido a la ley de
2\) de junio de lIJ18 (G. T" Mlli1. 109), el Hey (que Dios
gllf1.1'dc), de 1(l(lUérOO eon lo imúll'lnnc1n lJor rso Conoojo
81111l'('>1110 ('11 13 dol mes ,,('tuit1, ~c ha scl'vlt1n .conc(j(1erlo
llr,c11cin pn:rn. c011t1"a01' l111l.tdll1011io ('on dol'1a Jo~qulnn.
'1'm'Ó11 CnbC'110.
De rcn.l 01'(11("11 lo (1.11(0 a V. llJ. 1'1\1'0. 1111 conoelmionto
':t. clCtnl\A erectos. DIo¡.¡ ¡(ttnl'lle a V. In. rnuchOR afíoa..
JYlnddd 20 do Cl1CI'O do 102:1.
Ar,OALA·Z"I.MOR~
SOñ01' I'resiclonLe del Consojo Supremo de GuC'1'1'¡¡ y MI\." •
rlna. . .
Sofio1' Capit.án general de ]0. sext.a l'egi611.
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Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado ];lOr el sar-
gento de C:"ll'Ullería e1el G1"1'¡pO a~ Ii'ne1"Zas Regn'ar'('s In-
dígcnas de Ceuta nllm. 3 Viclal Báííez GareÍt\, al'Ogido
a In, ley de 29 de junio d~ 1918 (a. L. nÚ111. 1(9), el
RGy (q. D. g.), ~le a('uerclo con lo informado por ~e
Consejo Supremo ('n 13 del mes actual, se. hn, servl~o
concederle Ucencin. para contraer matrimolllo con dona,
1.iarín. de la B:<sticla Pedreso.
De real orden 10 digo a V. E. p.ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mnt'hos nños.
Madrid 26 euero de 1923.
AiCALA-kh\![OM
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gl1errn. y
Mar'ina.
Señor Comandante general de Cel1¡t,'1.
SeccIón de Ingenieros
_:\PIOS PARA" ASCENSO
E.x('mo Sr.: El RC'v (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar apto para el ñscenso, .cuandopor antigüedad _le
corresponda, n.,l ('omalldalltC1 de IngenIeros D. Juan Nt;-
Ha Badía, con desUno en el primer regimiento de Fc-
l'rocarrilel', pOi' esiar eomprendido en les preee;t?tos de la
real orden cir.eular dE:! -1 'Cic febrero· de 1919 (c. L. nú-
mero 59), y reunir las comUciones que dc>tl'rmina d ar-
tículo rexto del 1 rglamento de 24 de ma;yo de 18\hL
(C. L. nüm. 195).
De real m:den lo digo a V, E. para Hl cnllocimienlo
y demás <'fecto:-, Dios guarde n V. l'~. lllUl'lllJS añp;;.
MadI id 27 de (.'1101'0 de HJ23.
ALCAU-Z,\M:ORA
Sefíor Cllpltán general de la primera l'egi611.
CUERPOS SUBAL'rEHNOS DE lNt:ENmHOB
Exento. Sr.: En ....ista dd x'(¡<'uItado <Id cxamC'll di,.;·
puosio PP!' rciul olden de 10 dQl mes o..ctunl (D. O. nú-
mero 8), y con 11.l'reglo le lo jJ<1{)(,'Opt'ttado en el urt'Í(:ulo
63 del reglamento pnra el p('rsonal do los 4:11l'I'pu,;
Subalternos dc Illg('nien~, apl-o.ba'¿¡o pot' 1cal {\(,(,l'd.l'
do 1.0 do marzo de 1905 (O. L. n11m. 46) y modUicado
p<>r otros de 6 de igual mes (1.0 190<7 (C.' L. nllm. 45)
y 12 de junio de 1020 (U. L, llúm. :300,), el Hey (que
Dios glrardc) ha tenido a bien noml>ral' auxiliar de
oficinas de rO$ expresD,'Clo::! Ouerpos Subalterno~, ('on el
ilUdIdo anual de 2.500 p<'sctas y antigü~ad de esta
fecha, al sargento D. Josó Pedrr.¡;;a Cornejo, de la Co-
mandancia de Ingenieros ele Lal acho, ca.usando baja,
p.er fin del mes actnaJ, en el Cuerpo.a que 11'el'tene.ce
y pasando drstlnado a la Cl)mallclancia general de In-
geni<1J'(Jsde la oc.tava 1rgl(ín, "
De real orck'n lo digo a V. E. para su cr;no(;Íl1l.Ícnlo
y demíÍs efectos. Dios guarde a V. E. muchos añol;.
Ma'ClTid 27 do C'l1úro de 1923.
A.WAU-Z,lMORA
Señores Capitán general de la O't'tava ll"gi<)n y Coman-
dante generul de U(·l1'ta.
Sotí,or Interv<mtor civil de Oue11'a y Mal'inlt y del 1'10-
teetorado en Mal't'uocos.
DESTINOS
Excmo. Sl'.: 0011 a1'1'cgl0 a los preceptos d(11 píÍl'vnfo
primero <1e'l at'ttcnlo sr.xto d(j lo. rcal ordO!1 Cr"!'l111tp de
4 do iolH'e1'O <1e :1918 (O. L. nüm. 4:3), el Hoy (q U0 l)iús
gUllt'í!C') se ha flCl'vido di~p()nC'r que loo sllooll-l'lulcs dC'l
CUOI po da 1ngon1e1'os, C0I11111'Olltll<.10ll cm J¡¡, siguiente
re1!wIón, que comienza 'con D. Lueim10 Medina de Hnro
y termina con D., Tomús González Garrote, 11asen a set'-
vil' los destinos qu.e en la mi,sma se les señala.
De real m'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y <ll'múB" C'f{'C"loB. Dios gmu'de a V. E. lUm:hos nÓ¡>'>.
,:\1(1.(11 id ~7 de enero de ltl~3.
SeñCl'es l:a.pHanes generales de In J)r~mC'l'a, segl1nd3,
ter('t'l'a, ('lla1·t11, quinta, :>pxta y ü('tllya legiones S {¡l~
Balcarf" v l'tmal'ia<; y Comandantes 1\,\:n(,1',1.10;> ¡le
l'cuta y' .:\lelilla. - -
Señor Interwntor ciYi1 de GUE'l'l'a y :JIarina y dd 1'1'0-
tectorado en Ji1arruÍ'Ccl:'.
&lación que 'se ("ita
D. Luciano Uedina de IIaro. de la Comandancia de
::\Idilla, al SClTicio de' Aviadón. ..
;; Lu~s Al!)areda. Ferrcni; del primer Iegimiento de
Zupadoreo'; :inn adores, al SerTicio de A\"iadóll.
» Flal1~iseo :lIartínez Abe:láp, del Centro Eleetrot?c-
nieo y de Comunicaciones, al Senieio de Avul,-
ción.
» :UanuE'l Rifo San Pedro, del sexto regim~ento de
Zapadores ,Minadores, al Serücio de Aviación.
» Fernan'Cio Jericó Pélez, cIdl primer ref,';mientü de
Zn.padores ::\1inadores, al Sen-ido de Aviac~ón.
» . Jüsé Pérez Sánchez, del quinto regimiento de Za.-,
paüores Minllilol'('S, al 8er\"ioio Arrostátiw.
» }'Ol'tUlWto lIIartÍn Ampudia Ríos, del sextD regimien-
to de ZapaclOl es Minadores, al Servicio Aeres-
táti-co.
» Luis Miramla Peña, ascendido, del primer regi-
miento de Telégrafos, 'al Servicio Aerostátieo.
» AntonioG6mC'z Vicente, uscendido, de la O)mandun-
da. de Melilla, al Servi(-io Ael estútico.
» Juan Mii.s Rm'e1l6, asc('ndido, del Gl'\IPtl de ;\fn.11u1'-
'Ca. al Servicio Arrostáti.co.
» Jasó Briall~ Ang16.~, del cnal'to rr¡;imicnto (le Za-
padores Minadore¡::, al primero de Fcrro('art·ile.",
cobrando sus hnlll'r('s por la C¡;ml).ll.ñín O)mple--
nwntm'ia. de mwvtl ('¡'clwión en Molilla.
» Bux,toJomé l\Hígica Cll1<H o, llSrCl1<li<1íl, cl<:l pl'10101' re-
gimiento clCl .1"erl'I.X:u l'l'ilcs, al ~('gllndo do l¡;ual
dO!lominaci6n, cúbl'lllldo S!lS hub0l'cS POI' la ümn-
paiíía C'ompl(,ntentatia, de nueva croa<'16n en
Geuta.
» Alfonso Capoto Oo¡1oSC'l'O, Ilscendido, del ter('(:1- regi-
miento de Za'Pador<'s Minndores, al rCigimicnio de
Ponr<Jl1(>!'QS (Sec'Cióll de JA1,l o.che).
i> Al'LUI0 Pér(';z Ruiz, del primor regimiento de Zapa.-
<lm'ps MinadorC-il. a In C'omo.nc1ancia de MellHa.
1> Juan MOl're!'o ).Hrnnda, al'0endido, dül el'UpO da
TCtl<'l'iJ'o al batallón dr Rn<ti¡)tdegl afío. de campt:ña
(,:;exta unidad, Molilla).
» Long!l1l.)1; Miguel .Juoz, del Gr-npo de Gran Cnnfl ría,
a la Comaudancla de Melilla.
» Tccdoro C;ormal1 Danzo, a~tondid{), dl'1 primor l'e¡;i-
miento <.1<: Tclégrafof', al Grupo do Ol'an Canatia.
» Jopé OrdÍJ,s Rodríguoz, n:;cendiclo, del s('glll1do :regi~
miento de Zapadol'es Minad,ores, al pl"imeto de
igual drnomÍl1a'C'i6n.
». Hafacl Bilhao Díaz, MC'undido, <Id Ccntro Eleclrt')-
tÓCl1ico y de Comllni"!l.cionCH, nI llliBnJO.
» Vi'cente Plneet Lngl'oflo, n."cendWo, de Jo. Oomnnda.n~
cíl1. do Lal'aC'hC', nI pl'imcr !'f\gimlento de Zapado-
res MinndorcB.
» 're6filo Gareta Fcrnández, a¡;ccmdido, <1a1 Si!xto 1"0-
gimicnr.o de Zapa{lo!'C's Minac1or0s, nI mismo.
» .José Fel'n{tndC'7, Mnrttlt('7" lhsccndido, <1 el scgundl)
rC'gimiento ele Forroenrl'iles, al quinto de Zapa-
{lotes Minlttk'rC's.
» DlonisÍo Azal17,ll. Ghll.1ll'!'Ondo, nSCi:'l1dtdo, ud Cen(!'o
Electrotécnico y dc Comunicaciones, al soxto l'e-
gimlonto de Zapodot'C's lVlinudol'es.
:ti Artlll,O Rtliz M!ll'sá, doi sexto l'egimienl/) de Za1Jl~­
dores Mlnlldol'cS, al cuarto de igual dCllnml·
llOici6n.
» ElltC'bnJt Malgllt'oJo 89.mk1\'0.1, CtSconLlido, de la 00-
manda!lola de 00Lltn, nI ¡::oxto l'eglmJento de Z¡¡.-
po.dorC's Mlll!Aclot'C's.
» Ancllós Garc!a GD.I·eía, ltílc-Cndldo, d\1i Ccntt'O Eje!:·
tl'otÓClÜCO y de Comu.uleaciou0l;, tII priulC"t' l'c~i·
miC',nto de ZapndOl-es Mil1a<.101'cs.
:ti Tomás González Canoto, ascendido por mél'1toR dl\
c8mmlíín, de la. Comandancia de Lar¡¡,el1<;:, it 111.
miSl1111 (supC'rnumel'itl'io).
Madl'id 27 ele enero de 1923.-Alca]ú,ZnU101a.
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1Y' domas efedos. Dios guarde a V. E. muchos añOS',¡~:'~Mad1·id 27 de enero de 1923. (¡.:i!1~.~ '1
AWALA-ZA:M:olU. :00 (I
Stñores Capitñ:n g('nel al de la primera regi6n y Cornall- ,\~. ~.
da:nte general de Melilla. \',~
SeñOl8S Intelld-nte. general militar e Interventor civil \~~
de Guerra y Marlillu y del Protectorado en l>iarruecos. ~
-..~
Excmo. Sr.: Con arreglo n lo dispue:;to en la :real or~
den circular de 29 de nbt'il de 1918 te. l•• núm. 13(), ~l
Rt»] (q. D. g.) se ha servido dispuner que el pe!-sonal
de los Cuerpos subalternos de lngenielOs que jigu, a
en la siguiente relaci6n, que comienz~, <:on D. Manuel
1\;"1'OYO ~'()rná11í.lez j' termina con D. AnttlUio Rodr"g\:ez
Sán.chez, pase a servir ks <lestinos quo en la mi<:,ma se
les seüala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a. V. E. muchos añoS-.
Madrid 27 de enero de 1923.
Señores Capitanes generales de la segunda y octav" re-
giones y Comandante general de Ceuta.
Seüor IntelTentor civil de Gutlrra y 11arina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Rela.ci6n que IJe cita.
Ayudantes de obras milHares
D. Manuel Arroyo Fern{mdez, de la Comandancia de Co-
ruña, ;'¡ la de SeviUa.
» Anclrés l'ernán<icz Perales, de la Comandancia de
Ceuta, a la de ('orulÜa.
.. Justo GonzálC'z Hui;>;, de la Comandancia de Gra-
nndu, a la de Ceuia.
AuxHIliJ: <le ()fiehu's
n. Anlonio R\)(!t'ígu\,z S¡'lllehez, do la Comantl:l11cia ge-
IWl'al de lnguni('I'OS de In. od.•vn 1t'gi6n, a la d(~
CL'u!a.
i\!¡ldl'i<l :!7 d\' C'llCI'o de j!l::!:l.-Alcal(hZ,llilol'a.
1':X(~liJ(l, SI'.: ('on hl'!'("glo a lo disl1t1("sto ('n la real
IlI'tlrll cil'tHlll11' de 20 do ,julio dO lUl8 (C'. L. núm. 2 18),
"1 1(('y (q. ]), g.) ;;(, ha s{,l'vido dil'ponel' qn' el (Ibl el'O
hl'I'I'ad(ll' do pl'illlu!'I¡ ('In,;(" ulllt!'ail1clo, D. Manuel llO-
d¡'íglwz C1:Il'<:fa, n.";('Vll(lído, I'el bat'í1l6n de Radiotl'lt'IX¡' ,-
fin ¡k c:ul1pniia, pn80 dC$tinlldo al mismo (sexta unü!lt(l,
M¡'Iilla). •
Do l\'ul orden lo di¡.,'O a V. E. para su e(l11ocimi("lllo
.Y d()máR cfod!.';s. Dios guarde [t V, E, 111I1Chos afiog,
Ml1.(lJ:id 27 de enero dI' 1fl;23.
A'WALA-Zt..:M:ORA
Soñol'(,s CnpíLún generul (le la primel''t. región y Coman-
'd;ll1te g<'J/lcl'nl ele Mlllilla,
S<.'ñol' J1l1Cl'V('11l<.ll' dvil de (luerla r Marina y d('l 1'1'0'
LectOl'L1.<1o en Mrtl'l'llC'COS,
'----~.._-~~
Sección de Sanidad Militar
ODONTOLOGOS
gxelllo. SI": l'Jn n't('lIdón a ln cl'cc1(,nle llec('.sillo.d de
('Htablcrt'¡' ('11 el llr'svilftI militltl' de .Mo,ll!'id·0IU'll!Jttll-
che1 el ¡;.el'v,jelo (1li'¡lllológico, pOI' ¡'<'t!uil' (~ll él In lllllYl1!'
I)I\!'[,(; d¡, 1(),~ hUI'I,dos d,' la ('nl1llmñlt tllW ll('Cc'Hitall ill-
tclt'V<1l1eiO!H'S do lJ1'ó[C'fiís mnxi[u-ru¡;inIj ntelltliellUO lt InR
lIl(t1('ipll's l'('(iciones Itn:1l1Is I';lIlll'C, t'ste lm!'{jt'u1nl', (·1
!ttW «(j. D. g,) Re 1m Hl'Wirlo diNlklll'l' ¡¡lit', Ílltc1111 81'
l'oHlIeJvu !Jot· !lL ¡.illl11'i,J¡,l'itln!l 1'1 ('"blh1et'illlll"ltlo 11cI'11111-
ul'lllu de t11e,ho~('t'vl('¡o t'n 01 ollndo llospitl.1.1, quodo
1ll'oHLn.ndo ,'11 el Illlsll)t) ,~lIIo\ HI','vitdi'~ ('11 ¡'OlJtisj(¡11 vl
ntltll116Iogo 1), 1\'11\1111('1 AI'puI y 111""'['1'11, ¡¡I!\! ¡'liÓ 110m.
bN"t\O 1101' 1'(\1\1 \)1'ür'll dI' 111 dol !\(·tmtt (D. O,m1m, 12)
pa1'lL IIl1H'tltulp rn ,,>1 ]i:¡¡l!Ipo Ü(!0l1l¡¡16glc.:o <Ir) M\'lillf¡ n
D, AntonJo Co.l'PO C+t1.1'eTa, mlcntl'ns no S{'(1, l1l)UCSf1.l'j(~
Sl! tleluno16n en dlellf1. loltlza, sIn derecho a percibo
do eanUda.d ",lgUllla. por. l1itlgün CO<1100ptO sobre S'llS
honorados,
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimienlo
Sección de Justicia :v Asuntos generales
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Examin1Jdas las cuentas de material del
primer cuatrimestre del ejercido 1922-23 de los 'Cuer-
pos y unidade-..:; que se expresan a continu,'ción, el Rey
\lJ.• .0. g.) ne" ten-do a bien aprcb'1r'as, de GOnformidau
con 10 dispuesto en la renl orden cil'cu!ar de 2:¿ de oc-
tubre e:e1 año 1921 (D. O. núm, 237).
De reai. orúen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás e[('etos. Dios guarde a V. E. muchos años.
lIíadl'id 26 de enero de 1923.
A [,OALA-ZA:M:ORA
S¡'ñn'(>S C'¡¡pilnnes gene1'filC's el0 1a Illimern, quinta y sex-
ti, l'('giones y Comnnd n,e gt>l1<:rul ¡le Cru.t~l.
ScüOJes Intl'ndente general milita! e IntC'l'ventol' civil
ele tiUCl'l'U y ::ILtrilln. 'j' del Pmtc(·tOlltdo t'!) Mal'ruecos.
Rela.ci6n t¡1tf} 8'e cita.
Prfll1e1'll r¡>gHíll
HI ~Imi('llt() dl' Artilll'l'l1t u C:lb:llJO.
j'ri!llW 1'C'gillliC'ntn t:(~ 'l'L'l('gl ¡trI '8,
{tuint:t l't'R1óll
'l\/W('110 l'('¡.;imi('nlo d(: Allillt'l'¡(t lig('N\,
H('xtn l'('glón
l'¡'illl('r 1('¡,¡¡miento el(' Z:lpado!'oo Minadores.
{~!lllll'l'lus
i:)('oc,i6n rniX1L, de Sanidad Mílitlu' de Tenorife.
T.nJ:uche
Gl'Upa de FU(1!'zas H,cgulart's Indígenas nt:im. 4,
Mac1l'itl 20 de en(1ro de' lD23.-Alcalá-Zamora,
Excmo. Sr.: 1~xa1l1ilJl\tl¡¡s lns cuontas do material del
spgundo cllllt¡'il!wslre del ejercicio lH22~23 d? los ell,Cl'-
por y unidades que so Cxpl'os¡¡,n a e..nttnlt!lta6u, el,Hey
(q. ] >. g.) ha tenido a bien npl'obnrlus, de eonfornudiad
con lo dispuesto en ltt !(}:d. ol'den de 22 de o,ctubrc ele
1021 (D. U, l1am. 237).
De 1'("al orden 10 digo n V. E, pnl'D. su conocimiento
y dem(\S ef('ctos, Dios guardo a. V. Ji}, nmehos afies.
Mndrid 20 de enero de 1923.
ALCALA-ZilM:ORA
8nfiOl'ps Capitnncs g('l1crnl('1; du la l11'ímern, segnnda '1
quinta t'('gillllP¡¡ y de Bltlea1'l'S y C Inal'ins,
Scfim'C's TnLt'ndl'l1lu genem1 1l1i1iln.1' e Inlc!'v(ml.o.r civil
. dc (¡Ut)!'l'lL y I11¡(f'il\!t Y ¡lit'l Pl'oletllol'ndo ('11 Mut'ruecos.
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Baleares
Secci6n de tropas de Inten.Qcnci~t de Menorca.
Si,lcci6n mixta do Sanidad 1vIillt:lJ.' de Menorca.
Penitencinrí:i. Militar do Mah6n.
Canarius
Hegimiento de Infantería de Tenerife, 64.
Batall6n de Cazadores Las Palmas, 20.
Grupo de Ingenieros de 'l·enerife.
&leción mixta de Intendencia de Tenerife.




Batall6n de Cazadores Ciudad Rodrigo, 7.
.Madrid 26 de enero de 1923.-Alcalá-Zamora.
INDULTOS
Excmo. Sr.: Visies las instancias que V. E. curs6 a
este Ministerio en 30 de septiembre último, promovidll.3
por los moros l'cclusos en la foüaleza del Hacho, .Muley
Rell El Hll<:h, H¡lllWd Ben Sa.1em 1Ilu:"i :: Abdel'rahamán
Ben l\lollulllCtl, condenados a l'eclusiÓ'1l militar perpetua
por el delIto do sedici6n, cometido en el año 1916, se-
¡;ún Scnlellc,ia fil'lllC por: Jll'obadón de Jn. AUJtoridad ju-
dicial ele 28 de Jlo\,iellll.H'o de 1921, en sOplicn de que so
1<>,;; <:olÍcetlan los l¡cnalicios del real d\:)cl'eho de indulto
de 12 ti(," ~upth'1l11)!'(} de 1919; teniondo en cuenta que
de habel se fallado In eansn ,eon ilntC'rioridud a In fuc:hn
de dicho r(~¡tl decl'eln, cÍl'cunslnncia qne no es imllu-
tahlc ~i los intcresau05, se les ha1.l¡'!nn aplicado l(\s re-
n,pid(ls h('m'li('i~, el Hcy (q. D. g.). de lit,U01'do ('on lo
infol'nl,·do pol' ('1 CouSC',jo SUpl'PlllO dió Gt!¡{!ll'lt y M:\t'illti
(>H 10 c1l'1 lll~,.¡ actual, ha lenido n bien ('oncNlct'les in-
dulto <le la 8t'xta pal'tc dc la cita(llt pena, como com-
11l'C'ntlidns C'H 1'1 }JÍll'l'afo segundo dd arlículo octavo
{[pi l'C'JWtido rúa1 dCCI'CÜ), •
1)0 ¡'('al ordon lo digo a V, Jo], 1)IWa su conoci mien to
y <l.c~I1ÚS ef('ctml, Dios p:unr<lc a V. E, nnr,;:!los nilos.
Madl'ld 2G do e!lepo de 1923.
ALCALA-ZA1I<l:ORA
Señor Gomnnc1:"nto general de Ccuta.
Soñor Prosidente d.el Consejo Supremo. de Guerra y
Marina.
Nxcmo. Sr.: Vista la instancia qu¡c V, E. cursó a
este Ministerio on 7 die octubre último, promovida por
el recluso en la prisión central de Grq.nndll, llam6n In-
COI a Jimó!1c'7., en l2úp1Í'eit do que se.Je conccda indulto
d01 resto do ln. pona <le CUlltl'O años de pl'esídio correc-
Cional que por el (l/eJito de roho le ruó ímpu¡('sta rn se11-
tencia ih'me, pOI' aprobación de la Autoridad jlldiciul de
:Hi do mArzo <.le 1921; cnl1sí(]ernmdo que 110 axisl en mó-
ritos 111 clrcunsln.nch¡ t'special0s que acol1srj('n la conce-
si6n de ]11, grneil1. soljcitacJ:a, y de ncu~'l"do con lo :illrOr-
maclo VOl' el Consejo Supt'ClI10 de Guel'l~a y Marin'n en
10 del m<'R nct1111.1, el Hoy (<j, D. g,) se hit servido des-
(\q~imal" In. petición del recurrente,
1)0 l'c0.1 ol'don lü digo 11. V. E. l1A.l'll. su conocimiento
y donlú.~ efccto,'!, Dios guardo n V, ]1}, mu,chos ní'íos,
MlUlrid 2G de enero ele 1!l23,
• .Ar,oALA-ZAMOtM
:4oñol' GOl11l1.n<l~rJto ge11Ct'!l.l ¡Jo CNlto.,
l'1d101' Pl'('S:idel1to d<'í (;01111"\10 Supremo de Cluel't'1t y Mn·
dno.,
MT<JDATJ1:'¡\FJ
Sorn1'o, 81'.: FJn vlstf1 c101 ('scrlto do V, A. R, de 30
d"l mes próximo pnRa(lo, df1TIc1o Cll!Onttt do l1!l.OOl' con-
cecttldo el uso de la medalln conmemorativa de 111, ~am­
p<v,fí.,fl¡ de Cuba, creada por real deereto de 1.0 ele febrero
de 1899 (C. L. núm. 16), .al comandante de Infantería.
D. Francisco Sobnlcr Garcíl1., l1.f<:cto a la zona de l'l'clu-
tamiC'nto y demarcaci6n ele rcscl'Va de Cádiz, el Rey
(q. D. g.) 11:11 tenido .a bien' aprobar la determinación
de Y. A. R., por ajustar-se ,a los proceptos de la, real
orden circular de 1.0 de febrero de 189S (C. L. núme-
ro 17).
De real orden lo digo a V. A. R. para su ponocimiento
y demás efectos. Dios guarde >{1" V. A. R. m~hos años.
:Madrid 25 de enero de 1923.
NlCETO ALCALA.-ZAMoRA. y TORRES
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 26 del
mes próximo pasado, dando cu.enta, de haber concedido
el uso de la medalla de Afrie:l sin p.asador, creaáa -por
real decreto de 8 de septiembre de 1912 (C. L. núme-
ro 175), al teniente coronel de Artillería D. Fanstino
Miñón Lorca, con destino en el regimiento mixto ce Ar-
tillería de Ceuta, el Rey (q.:D. g.) ha tenido a bien
aprobar la determinación de V. R., por ajustarse 3, 19S
prBceptoo de la l'eal orden circular ele 18 de agosto de
1919 (C. L. núm. 30S).
De real orden 10 digo a V. E, para sn COnocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años.
:r.fndrid 25 de enero de 1923.
ALGALA-Z,tllIOR.A
Señor Comandante general de Ceuta..
Excmo. 81'.: 1>~1l "isia t!<'1 csc'l'i(o de V. 1';, de :4 del
mes actl'!:ll, dando nlC'lI{:¡ do 1Ia1)1'1' cOll('c:1hliJ la adj-
(liOn d('l jl:lS;tch>¡' <"j,:¡¡·;ldw'.) }:1l111'O lit Ilwd, 11n (11'1 Hit'. ell)
que se halla ('11 ])05('1"i611 (11 r!tpit(m do Infanlm'Í:t 1). Mi-
guel Esqulroz l'indo, ,{'On <1<.",0110 en el ¡'l'gimi<'llli¡ (le
lnfltlltel'Ía Alllél'iNI. nam, H al It(W (q. !). ¡,;.) ha le-
nitl.o a bien apml11ll' Jo¡, c!(I[('I'minación ele V. F... 1l01'
lt,iwtnr'l'l'l n lo}: ¡lll't<,pitlS de lIt l't'al (¡rden! ('il( 1.I1m· <10
11{ ¡]C' a\rIlC'1!n elC' J!lHl «J, L. nOm. :108).
De real orden lo digo a V. E. pa1'a su. conocimionto
y 11t'Ill(~'; 1'n·(·((¡H. \)iof; g1lnnlc l.1. V, ]~. mnchos año;..
M::>C1l'id 25 de ene1'O dc 1923.
ALeALA-ZA:r:.!l:ORA
Sefior Capitán general do la sexta ¡'egión,.
Excmo. Sr,: En vista del escrito de V. E. de 2 tic!
mes ac.tual, di~ndo cuenta de haber concedido la adici6n
del p,asador «Larachc» solJl'e la mcdalla miliiar de Ma-
. rruecos, creada por real deceto de 29 do j1"nio de 1916
(C. L. núm, 132) que posee el suboficial dcl regimiento
de InfantC'rIa L~, Constitución núm. 20, D, J!'l'nncisco
Ruiz Azuucstre, el Hey «(j, D, g.) ha tenido a bi('n apro-
bar In detcrmil1ndón (10 V. E., por n.,jl1vtarse a los pre-
ceptos de In ronl orden circula!' do 18 de agosto de 1919
(O. Lo núm, 308).
Do real Ol'<1<Jll ]0 digo a V. E. para su! conocimiento
y demás ofcct.CJs, Dios guarde a V. ID, muchos aff08.
Mcdrld 25 de el1ero do 1923,
ALOALA-ZAMORA
Señor Oa:pitán gcnernl ele la sextn región..
Jílxcmo, 81": B11 visla (1<'1 oseriLo do V, 1<). <1e 2 tIel
1110S ac:LuaJ, dnn¡]o C1f¡cn[¡~ <1e hubo!' COllC'Clloido la, ndidón
tic! j1nHndnr «!I1omln» Robre ]'(\. 1lIl'<1al!n milILnr el" Ma-
ri tI('('OS, 'c(·cndn. pO(' I'('nl c!('c'l'cto do 2f) de ,julIio <1e 10/6
«~, L, llf/m, 1:12), '1\1\1 ]1011('0 (,1 t'npil(in do In C"llH\lIdnll-
!'lit Ik A¡'Lill{'l'1n <1(' l\li'l101'(m, j), ,) Wil1 T'1'I'('I'B'IIC1' Vnlol'!t l
el lky (e¡, 1). f.í.) 1m [(mielo a 1)ion I1Jl1'lIh:tl' lo dntl'I'1I11-
111Wl(s1l ¡Jo V, 1']', PO)' l\,in'>¡,JU'stln ln¡¡ 111'(~('c'pLo;¡ (k In I'cnl
ol'den <'l¡'cugnl' do 18 elo ll~oiSt() <lo j nIn (n, 1" 11l1m. :10H).
,De 1'('.1\1 01'(l:el1 lo di¡¡;o ¡t V, 1i;, pll.1'lt HU. (!(lllüC\lll1lmüo
y <lel11ú.'l efectos, Dios g'lHlI'<1e a V. E, muo]¡01; nf1os..
M-u'élrid 25 ele enero do 1923.
ALOALA-ZAMORA
Señol" Capitá.ll1> general de Baleares.
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Sectlón de Instrucción, Reclutamienfo
vCuerpos lIIuersos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por doña
]'ermina GarGÍa; Frutos, domiciliada en Guada1ajara, -ca-
lle de Santa Clara .núID. 10, viuda del magistrado don
Federico Baudín C':rpt'lo. C'n súplica de que a ro hijo
D. B<'lltasar Bandín Garc:ía "o le concedan los beneficios
que la legislación yigentc otorga l)3.1'a d ingreso y per-
nUlill,enci3. en las Academias MilItares, como hermano
de militar muerto de enfermedad adquilida en cam-_
paña, el REn' (q. D. g.), de aCl.:!F?rdo con lo informado
por el Consejo Supremo {;e Guena y :!lIarina. en 15 de
dicie.mbre pr6xiffiQ pa.'mdo, se ha seüdo desestimar la
PBtición de la lc-eurrente, con ;:;rreglo a lo que pre-
ceptúa el H'al deereto de 21 de agosto dB 1909 (C. L. nú-
mero 1(4).
De Teal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demág efectos. Dios guarde a V. E. muchos añas.
.M:i\drid 25 de enero de 1923.
ALOALA-ZáMoRA
Señor C'apitún general de la quinta regi6n.
Señor Pr{'sidE'nte del GOTl,<>ejo Supremo de Guerra y Ma-
_ rina_
(Jirc:ular. Excmo. Sr.: En vista de lo proPUf.'sto por
el DiI'Getor de. la Academia de Caballería, el Rey (que
Dios gunrd~) ha te<nido a bien conceder el haber de su
clase y lHIn en beneficio 11 los cinco nlllmnQS -de lluevo
ingreso romprendirlos en la 1'..1aoión quú a continuo.-
ci6n 00 inserta, la cual pl'incipia con D. Jasó Gil Rn.-
mírcz y tl'rmina; con D. Manuel PnlnncfI. Pamjuá, como
comprendidoo en el artlculo 29 de la 1cal orden clrcn-
Inl' dCt 15 d<l l1\m'r.o.dc 1!11f1 (D. Q. nt'im. (1) " apartado
sw.\un<ln \le 1>1\ d\\ 12 d(\ n()vi<'m1)1~ de 1920 ·(D. O. na-
mero 257), abonándosele8. los indicados devengos desde
('1- d'Ílt l,ó (1<'1 nws twttlQ,l, quc ~N'{~n 1'{).Clamados, ju,sti-
fleadoR y "ati¡¡f('<!]¡Oil Ol1 In forma rcglmne-ntuI'ia.
Do 1~ nI 01'(1"11 Jo clip.'() /1. V. N, !Jara su conocimiento
y (]".mÍ\fI ()f('ct<,1'l. Dios ¡:nlllrda {l. V. E. mllchoo añ09.
Mach',id 27 ele' ('llOrO (1(' 1023.
.AWALA-Zá:M:OM
Señor".
Relaai6n (JU/3 se aita'
Slll'gallio, D..J,sÚ Gil Ro.m11'cz, dr1 regimi<YJlto de Lan-
éCL'OS VfllfHiciosn, sexto ,de Caballel'Xa.
OLIO, D. 19no.c:io li:scolrt Tangi,~, elel de, la Re:Lna, segun-
do dí' ¡¡¡km.
Oíro, D.•JosÓ Gálvcz L\lgido, del dc Cazadores Vitol'ih,
2g.0 de íelem.
Otm, D. ,Jrsús Pitn.1'clls Lropis, del quinto reg.imiento
do Arlmol'!a Jigcrn.
GU,rn·.cJhL civ.i1, D. Manuel. Palanca Parajuá, de la 'Co-
mall(1fU1C'lft de Bareelona.
M¡tdl.'id 27 de. ·€lM.l.'O de 1923.-.Alcalá Zanfora.
COLEGIOS PREl'ARATORrO.s
Oi1·Cl¡.{(¡.)', Ex'cmo. Sr.: Confol'me con lo pl'opuellto
por .1m; Dh eclol'o,'lo de los Colegios preparatorios mili-
L1U'l'$ t1:o 13m'gol'! y C6rdol.;'Ij" Cil Hey tq, D. g.) ha teni~
do n hial1 dlH!lnnol' la bn.ja el! dichos Centros, (\ i'olun·
~a.d proll,jn, tic los ¡dtllnnos comprendIdos 011 la tel¡J.dól1
nt1l1lc'1"O 1. do 1<t5 que a contInnaci6n se lnllertan, ln
<JuuL llt'ÍucllJln. con BR't'tnlomó Olivcr Puig y termina
·mm Liuo Mel ('ttdo J!'(wutlndcz, cOllC'cdlendo ill¡¡;'t'eso en
1\W' 1l\mwlonnup;; t'o!cll'!oo a los cr.l1nprCll1i.Udos en lu 1:'0'
111Ci611 tH\lllOPO 2, que Cllllpic:za 'COn Miguel Lozano Hon-
cal y iOl'l'lÜn!\ (,'011 Vulcrlallo Mart.ín Miguel, qua h!tu
sic10 llJ'OlJUNilos }jltl'n 0110 pOt' los t1xJ:1J'oHudos llLI'cütu·
l't'S, 1l01' Wl1<'1'Jo sCllicltD.do y roU!1il' condicionas,
Do 1xal Olxlcl1 10 dIgo ti, V, l.il. ¡Jara su conocimionto
1_ domAs ofootoa. D!os guardo a V, El, muchos aZoa.





Colegio pWIHU'atoriO' de RUl'gOS
Sargento, Bartolom6 Olin.'l' Puig, del regimiento de
Infantería Inca, 62.
Otro JOBó Garrote C-{lfiC,lo, del del Príncipe, 3.
otrO: Gahriel de LCJma Osorio, del sexto regimie.nto
üe Zapadol'c."S Mmadores.
Suboficial, D. Juan Canalejo CasteIIs, de la octa,a Go-
manü,:mcia de tropas de Intendencia. _ .
Sa:rgento, Estanislao Abad Alonso, del 11.° regllmento de
A.rtilería ligera.
Co-Iegio I1rep~'atorio de Córd<Jha
Sargento, lsidr-o Bal1ester Tormo,. del regimiento de
Infantería Otumba, 49.
otro, .Jopé Porras Rodríguez, del batallón de Cazadores
Seg<lrbe, 12. .
Otro, Emilio Gareía de la. ':.Iata Roldán, del de Chwla-
na, 17.
otro, José :?ITartín España, del ('cuarto regimiento de
Artillería ligera:.
otro, Pelayo Hernández Garot, del regimiento de In-
fantería. Covadonga, 40.
otro, Antonio Beffa Gonzá1ez, de la -Comandancia. de
Artillería- de Cauta.
Cabo, Lino :Mercado Ferllández, dd Depó~ito de Re-
cría y Doma de la. séptima zona pecuada.
Re'la,ci6n -n1il1W1'O 2
Altas
úoleglo prellnl'atol'io de :BurgOS
Sargonto, Miguel Lozanp Ron~al, del rE:lgim.ient/:l de In-
fantet fa ~rurcin, 37.
Otro, ,Mo.ntH~l Gl1.mo.lJo Sal'miento, del mismo.
Otro, J<l~ Esteban Eguia, del del Pl'll1cipc, a.
otro, VfC'tol' Ailw.m Víllucl1mpll, del de Jnfante, 5.
Otro, Eustaquio Ruhio Alco.raz,· del de Zamora, 8.
Otro, Ma.nuel Satlguiñcdo Pl'C6, del de I.c;abel ra. Ca~
tóUen, 134.
Otro, Tomás C\wtlido Espada, dal mismo,
Oll'D, Elfo.s Caldu.dt l'rades, del de Ltwhnnn, 28•.
Otro, M{.lisoo Jim~nez G!ll'e!a, del ~undo regimiento
de Al'tílle!1n. prsn-ua.
CO'legio proparatol'1o de Cól'deba
Surgento, Fl'al1cisoo del Río Verdugo, del regimienro
Lanceros do Ví1lnvi'Ciosn, soxto do Cal/alIeda,
Otro, Rical'do García Sopcna, del regimiento de Infan-
torra Coyadonga, 40.
Otro, Mallucl. Pineda IS8.1', de la Comandancia de Ar-
tillería de ,Melilla.
Otro, Ped.ró MacXas Muñoz, del bata.ll.6n de -0azadm.'cs
T.alavera, 18.
Otro, Antonia Mal'UllC'Z Navnrrp, del de Cl1taltl:Ba, 1.
Otro, Rafael Pél'ez Cal'l'useo, del regimi.ento de Caza~
dcr€& Alcántara, 14.
Soldado, Valel'iano Mar.t1n Miguel, del de Alfonso XIX,
21.0 de Caball0rIa.
Madl'id 27 de Ollel'O de 1923.-Al-cEl/lá·ZamOX'B.
CONCURSOS
CIrcular. E:ltcmo. Sr,: Pal'll, proveel', con s1"1'églo Iil!
lo que 'P!'éceptÜEl. el real decrelo de 1.0 do jUJl1.io de
1911 (C. L. m'ttm. 109), ul'blcuLos s6ptimo y 22 del 1'13-
glaJ11e11to llm'oblldo por real I~wdén circular do 15 de
UH1rzo cJG lUiD (D. O. itl1ll1. al), y la do 21 do mayo,
do 1021 (D, O. Mm. Hl), uno. pInzo. do ca.pit6.n P1.'OA
f"sol:' en 01 Colegio Pt'0l1(\1'(1'oorIn milita'!.' do C6rdobn1quiO hu do dcsompofítw las C1USC5 do II!5\.Ot'Í(\ U1'liversUJ.'
y do IiJspatlo., el H<'y (!l. D. go.) 111\ tenido o. b1en di,g..
110M!' se cclebl'o el o0T'1'eRJ1IJlH1!ol1tc con¡;ul"So. JAlS que
deSleGn 'tomar -parte en 61, promovol'lÍll su~ l.nstandas 1"11
el plazo do un mcs, !1 conLu¡' desde ID. l'cühn. de 11:\1 pl~.
bllcElcil.5n de esta dlsposici<:ín, acol11pnlladas de las hojas·
de servicios y de heéhos y demás documentos justifica-
tivos de su ap'l;it.;ud, las qutEl serán cursadas direetamentec'
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11 E'Ste :Minish,rio por los primeros jefes de los euerpos
o dependendas, C<lmo previene la real orden circular de
12 d.e mnrzo de 1912 (C. L. núm. 56), en la inteligencia
de qu¡e las instancias que no hayan tenido entrada en
este Centro dentro dd quinto dín. después del plazo se-
ñalado, se tendrán por no recibidas, consignando lDs
que se hallen sirviendo en Afdcu, si tienen cwnplido el
tiempo de obligatoria permanencia en este territorio.
De real orden lo digo Jl. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid, 27 de enero de 1923.
ALCALA-ZA:M:ORA
. Circnlar. Excmo. Sr.: Para proveer, con mreglo a
lo que preceptúan el re31 decreto de 1.0 de junio de
1911 (C. L. núm. 109), real orden circular de 21 de
~ayo de 1921 (D. O. núm. 111) y demás disposiciones
Vigentes, dos plazas de teniente profesor en la Sección
Duque de Ahumada, de los Colegios de Guardias J6ve-
nes de la Guardia Civil, que han de desemp€'ñar las cla-
ses que les ~signe el jefe de estu{'lios de la indicada
Sección, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se
celebre el correspondiente concurso. Los que deseen to-
mar parte en él, promoverán sus instancias en el plazo
de un mes, a contar desde la fecha de la publicación
(le esta disposición, acompañad!!lS de las copias inte-
gras de las hojas de servicio y de hechos y demás docu-
mentos justificativos de stll8.ptittld, las, que serán CUr-
sadas directamente a este Ministerio por los primerosjefes de las Comandancias o dependencias, como pre-
viene 1ru real orden circular de 12 de marzo de 1912
(C. L. ll1Í.m. 56), en la inteligencia de que las instancias
qua np hayan tenido entrada en €'!Ste Centro dentrO
del quinto dril. de.';])u6.s del plazo señalado, se tendrán
por no recibidas, ecmsignllndo los que se hallen sirvien-
do .en Atricn, si. tienen cumplido el tiempo de obliga-
tol"1a permanl'l1ClIl. en ~.tc t'e!·ritorio.
De real orden 10 digo a V. E. para su) conoolmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1923.
ALC1>.LA-ZAll/W}ll
Señor...
CUERPO ECLESIASTICO DEL EJERCITO
Ex·cmo. Sr.: A'P'l'obando 10 propue"to por el Teniente
Vicarío, encargado de la Jurisdicci6n Castrense, en 15
del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenioo a bien
conceder el ingreso en el Cuerpo Eclesiástico del E,jér-
cito, con el empleo de capellán segUillJdo y antJ~üedad
de esta fecha, al aspirante aprobcdo en las tUtimas opó-
slctones D. Enrique Faraco Corral, residente en Cazorla(Jaén), por ser el nUmero u.no de su escala.
De real orden lo digo a V. E. paral su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de enero de 1923.
ALCALA-ZA:M:oRA
Sefior Capitán g€íJ:leral de la plimera regi6n.
Sefiores Teniente Vicario, encargado de la JU1'1sdicci6n
Oastrense e Interventor civil de Guerra' y Marina y
del Protectorado cm Mál'1'UG!l0S. "
BEsrL'lNOS
Bxcmo. Sr.: El ~y (q. D. g.) se 111:\. sC'l'vido dispo-
ner que los ofIoiales elel Ct1iCrpo auxiliar de Oficinas
militares COtlnpremdidos en la siguiente rolaci6n, que
da priucipio con D. Roque Rod1'1gtlez Flores y termi1na
con D. Césal' Moscoso Albornoz, pasen a servir los des-
timos y situaciones que en la misma se les sefiala.
De :r;:a1 orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
Y d€tlUás efectos. Dios guarde a V..E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1923.
ALCAu-ZA:M:oRtl
Sl;ñores Presidente del Consejo Supremo c1e Guerra y
Martna, Capitanes generales de la primera, S'gtinda~
tercera, cuarta, quinta, sexta y octava regiones y
Subsecretario de este Ministerio. .
Señor Interventor civil ele Guerra y Marina y ud Pro-
tectorado en liarr.ueccs.
Rel.:wi6n que se cita.
Oficial primero.
D. Roque Rodríguez FIOl'l2S, ,ascendido, del Gobierno mi-
litar de Madrid, a; la Capitanía general de la
sexta región.
Oficiales segundos.
D. Vicente Giill€I' Cebrián, del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, y en comisión eu este Min~sterio.
02sa en la misma y se incorpora a su destIllo.
> José Asensio García, ascendido, de este .Ministerio,.
al GobieDno militar de Madrid.
'» Manuel Awares Dainsúa, ascendido, del SErvicio de
Estadística de automóviles de Zaragoza, a la Ca-
pitanía general de la sc~~nda regi6n.y a. pllé'star
servicio al Gobierno lUIhtar de CádIZ hasta la
organización do la base .nava1. . .
» Gregor.lo Calleja Valenciano, ascendIdo, de ~te MI-
nistcw, a disponible en la primera reglón.
-- • Oficiales terceros.
D. Vicente. Cóm(-z Vallejo, disponible en la sexta. reM
gión, a la Capitanía gen~rnl de la octava, y en.
comisi6n a la de la segunda.
» Marino Ruiz I..ol'ClntC', disponible en Mcllila, a la
Capitanía general de la tercera regi6n, y en co~
misión a la de la cuarta. .
» Angcl Mourifio parcIo, ascxnclldo, de este Mil11ste-
rio El. la Ca1>itanía general de la octava región,.
y ~ comisión, a la de la primera.
» César Moscaso Albcrnoz, ascendido, de (ste Mir:is-
torio, al servicio de. Estadística de Autom6vl1es.
de Zaragoza.
Madrid 27 de enero de 1923.-Alcalá-Zamora.
Excmo. Sr.: En vista de que por real orden del Minis--
terio de la Gobernación'fecha 18 del mes actual, ha que-
elado sin efecto por renuncia el nombuuniento del te·
niente de la Guardia Civil D. José Garrido D!:az, 'Para el
Cuerpo de Seguridad de la provincia. 4e ¡()vi~ Y deg·
tino en, Gijón, el Rey (q. D. g.) ha temdo a bIen resol-
ver quede sin efecto el pase a disponible del interesado,
rcsu.elto por real ordlen de 13 del mes actual (D. O. mi.-
mero 11), Y continúe prestando sus servicios en la Co-
mandancia de Segovia, destino que tenía al ser nombrado
para el mencionado Cuerpo de seguridad. .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimlento
y demáS efectos. Dios guarde a V. E. mUIGhos a:fíoo.
Madrid 27 de enero de 1923.
. AWALA-ZA:M:01llA
Sefim' Director general de l,a Guardia Civil.
Seflores Capitanes generales de la séptima y octava legio--
nos o Interventor civJ1 dG Guerra y Marina y del p:r;o..
tcctora.do en MarI'Ul€lcos,
Excmo. 'S3\: El Rey (q,. D, g.) se ha; servido dispoñer
quo los osct'lbientes dl..l Cuerpo auxillu' de Oil'c1nas
militares comprendidos Cln· la. sIguiente rela-ción, que
da pl'1nclpio con D. Armesto Llera Alon~o y terl1'!-ina
tcon D. Mario Sánchez Pérez, 'P'Men a serVir los delltl11f.lS
o situaciones que el11 la misma se les señala.
De mal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
32u 2~ de enero de 1923 D. O. núm. 21
l' de:mús efectos. Dios guardG a V. E. muches años. ,
Ma.dlid 27 de enero de 1923. 1
ALCALá-ZAMoRA '\
,2eúoI'es Prc·sidl'nte del Consejo Supremo de. Gm:rra y 1
Marina, Gell</ral jefe del Estado 11ayor Central del
Ejér'cito, Capitanes generales de la primera, segun-
da, quinta, sexta, séptima y octava regiones y de
Canarias, Com3!Udante general de MeJilla y Subsecre- I
tario de este ,Ministerio. I
~eñor Int¿rvent.o:r civil de Guerra y 11:arina y ,del Pro- 1'1
tectorado en Marruecos.
ReZaei6n que se cita.
Escribiente,s de Irr:imera clase
D . .Armesto Llera Alonso, del Consejo Supremo de Gue- ¡
ITa y Marina, a este .M.inisterio. ¡
:i Amadeo Fennández de Alba y 1Hngorance, del Go-' •
bierno militar de Granada, a la Comisión de 1
estadístiea do ganado y calruajm de tra.cei6n ¡
allÍmal de la misma provincia. !
:» Gonzalo Hernámdez Flores, de la Capitalúa general !
de la sC'xia región, a este Ministerio. ¡
;} .Tosé Maestre Vidal, do este 1\1inisteI'io y en comi- 1
si6n en el Cons.:jo Supremo de Guerra y Jlla- !
rina, al mism0, de plantilla. I
» Buenayen.tm-11 Santamaría l\fal'tínC'z, del Servicio
eh.' estadística d<' automóvilC's de Málaga y en
ComiRi611 en el E-tudo ;:,I¡nlor C-entra.1 del Ejér-
C'it,o. a ('sie MinisieI'io. .
:t Ricnr<lo l\Inyor Abat!, nscC'ndido, de este Mi.niste-
rio, nI mismo.
:+ Fl'fll1chwtl .Mal In C'lIftllV'rro, nsceneUdo, de esie Mi.-
ni¡.;íe¡io, al S('l'vido de ('ijtadí~tic¡\ d.: nutolllóvilos
du M(¡ln¡m y ('11 comisiÓl1 al 1'1~tndo Ma;ror CC'll-
ira1 de'1 E,iüt'(·ilo.
» SOBó MarIa Villal' Muño?, Mce¡;¡lido, de ('ste Minis-
ü'1'io, a la GI1.pilul1ín gf"l1ol'al de In sl'gtmdn
li.'gi611,
INOORPORACION A FILAS
Excmo. Sr.: Visros las instnucias promovidas por los
reclutas del reemplazo de 1922, que se eXIJ1i:lSan en la
relacIón que se inserta a contiuu.ación, que empieZi:r con
Hamiro CarUStl. de la Sierra y termina con Alejandro
DíE.'Z Zarza, en roliC'itud de que se les autorice para re-
trasa.l' la incoI'J;lora'Ci6n a filas, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la indicada petioci6n, en virtud de
lo que determina el artículo 16 de la real orden de 5
del mes actual (D. O. núm. 4).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu;arde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1923.
ALCALá-ZAMORA
Señori:lS Capitanes generales de la primera, segunda~ ter-
cera, sexta y séptima regiones.
Relaai6n- lfllB Be clta.
Ramiro Carasa de la Sierra, recluta, residente en Ma-
drid (Alfonso XII núm. 22).
Alfonro Berná1d€lz AvDa, recluta, residente en Madrid
(lIfontalbán núm. 11).
Angel Rubio Muiioz, recluta, residente en Sevilla.
Francisco Martín Ramíl'ez, recluta, residente en Adra
(Almerín).
Francisco Pomares Ruiz, recluta, residente en Crevillente
(Alicnnte).
:flIm'io Jilnénez Gonzúlez, recluta, residente en A1meríu
(Alvarez de Castre núm. 8).
Junn José Aman·Amnn, I'eeluta, residente en Bl1b:l.o.
'l"omús Bnronen y Jn.umbide, reduta, residente en San
Seha~tiún (1"01'111111 Cn1v<,[6n !JlÍm. 3G).
Gl'egorio SnnU;'p;o Hodl'1g11~7" rOL'luta, residento on Tri-
~uor()s del VnJ1e (Valladolid).
AIC'.jandl'O Drt'7, Znr7.l\, l'cclnta, residente en Peííanel (V¡t-
llndolitl) .
Madrid 25 de elll'r'O dc 19Z3.-Alca1tí.-Znmora.
}~sel'ibil'ntes de Sl'g'Ulllla elnse
D. Hnf!wl Martín Gil, c1()J Estauo Mayor Omt¡'ul de
J<i,ió¡'C'Ho, n ('sto lVUni¡.;icl·io.
» José Martín de Vic1uJ('.~ PÜ:1'n, dcl Consej1 Supt'cmo
d<~ Uu(,¡'pa y 1vIarina y en comisión en este Mi-
niRt('l'jo, cesa en Ja misma y se in'corpora a su
destino,
» L.ucial1o Díaz del Barco, del CO!1f;ejo Supremo ele.
Om'l'1'(1. y Marina y e'n comisión en el Gobierno
'mi.1iLal' <le YalladoJ,kl, ecsa cn Ja misma y se
incCJl'pun. a su deslíno.
» Sebnslián .Jim6ncz :I3e1'Clon~s, elc <'Rb: lI:Hniste.l'io y
cn Comisión en J,a Capitanfu g<:ncral de Ja pri-
mera regl6n, cesa en Jo, misma y se ilICorpora
a su .d~slino.
» Domingo AJcolm Gal"iln, del Estado Mayor Central
del :mjél'~jto y en comisión en la Capitanfa gene-
ral . (lA: la primera rcg.ión, cesa en la misma y
Re mCOl'p01'a a su destino,
) Leandro Cortés R6demas, de la Capitanfa general
ele In séptima l'úgI6n., a este Mimistcrio.
» Juan Vnn"jo CorraJeR, cId Gobierno millbr de. Jaca .
y ('n comisión en la Capitnnta g"ncralelCllasexta
ragi611, nI Estado Mayor Central del E jél'cHo y
0n comlRi6n on Jo, Capltfl11fa general do la pri-
mel'a l'cg.!6n.
» Salvarlo" R()cll·r~U('r. JlJlU', rk1 SC'rvlcio (le <'stadfstica
de !l:U~1116viles dé 9vioo.o, a ('sto Ministerio y en
('011111';[011 u. la CalJlíanta gCl1Cl al de la p,ril11cra
t'eglón,
» A1'( tr1'o H()o(lrfgu<:,7, ],nRt1.<1n, de 11l10VO ingrcFn, sal'gCll-
to ;1<, Jn COl11.l1.lfdn.'l1cin lle' AHI11('1'It1. do Ol'nn On.-111\1'111., nI SnrVlclr) <Ir- \'.~tflt1t¡¡Ll('t'1, l1.' uutoll16vlJt'S
el(, ()vl('(J¡.\
:l' Manucl Rnlv(l,tlO1' SfmclH'y., el" ll1HWO hJ~rC'so SttT'gon-
in (~('l ['n¡¡;l1Jll(~lJlo dn Tnrlmlt'1'tn. ARll1l'IAR. 31, l\
1ft (,1\J1llrl.11tlt A'('1]101'nl (1<' In. R0piimn. .l'n¡¡;16n. .
» Mll1'lo R(¡,n.chtl7, 1'61'07" (1('\ 11l1lWO ingpcRo, sn rgnnto do
la COl11nn(lnl1cla, elo AriIU,11'Xa ele Malilla, al 00-
b!0.rno mUitll!' do Jaca y On com1.siól1 a; la, Ca-
pItanía general de la, sexta 1,<,gi6n.
Madrid 27 do;. 0nero de 1923.-Alcalá-ZlJimol'a.
MA'l'lUMONIOS
Excn'LO. Sr.: Confol'mo con lo soUcitndo po,r el te-
niontc llo la Gunrdin Civil, oon destino en el F.scuadr6n
(lel líl,o 'J.'crcio, D. Pc(ll'o Gutiórrez Gal'cIn, el Rey (que
J)ins p:unl'cle), ele acuerdo con 10 informado por ese Con-
seJo Snpremo cn 15 elel mes actual, se ha servido con-
cederle licencia pam contraer matrimonio con doña
Luisa Mat'tIn Gonzálc7.,
De reaJ ord<'ll lo digo 11. V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 25 de enero de 1923.
ALCALá-ZAMORA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rIma.
Sefio1'CS DIrc-ctor geneal de Ja Guadia Civil y Capitán
general de 181 séptima reglón,
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
Excmo. Sr.: Visto. In. il1stnnc'Íl:l. ql1e V. E. cm'S6 a este
MiniRtcrlo en 11 del meR actl1nl, l1t'omovic1a por' el sol-
dn.do del :14.0 l'C:'p;imicn[o (le Arl;i11t'1'1a ligera n. Fran-
CiSCO Set'l'nno 13m. BonHnoio, proshítero, <'11 sup]iC'n, de
ser non.hl'n.do O,11)('11(\1J t01'ncro tIc roml11rmonlo dt'l Cltrl'-
po Bclesll\.'lllro (1C'1 B.it'lrdtn, <'1 Rey (r¡. n. p:,) ho. tenido
n hit'l1 nC'NHI.rt' n tIklJn. 110Llnl(¡n. ]101' hnl1nr"r romprt'n-
(11(10 1'1 N\(,111'1'<'1110 r11 lfl~ J'CnlcR <ít't1t'nrs C'l1'Clfltl1'i'R de
27 (10 dlnlcmhr(' [1(1 10líl en. O, nílm. 208) y ¡le 21 de
orü1lJrn ¡1('\ 102'1 en. n, nlím. 2~(J), nl.(,l'r"..f1.n(ll1s('l('\ <:'1 ex-
]:l1'e.'lado r!11111NI cm, In. nll11p;i!('dn<l de (l1'1 n. rC'nlln,
Do 1'(1'!'1 ('1)'(1('\11 lo dlp:(l t1 V. 1~, p(l.1'ft AH c~ml)(llm¡mrtoy (1<'111(1.'l orC'('tns. DlN3 gW1Plln n. V. ra, nH1Clhní'! renos.
Mn,dl'l(L 25 <lo 011'01'0 dn 1.028,
AT,OAM-ZAMORA
SCf[or Cnpitf1.n gOl101'al do la séptima regi6n,
Soñor Teniente Vicario, encargado <1'e la Jurisdlcción
Cantrense.
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P.ASES A LA GUARDIA OIVIL
l· Excmo, Sr.: Vista la instanci:\. ql1le el C-omandante ge-..wral de Larache CUl'b""6 a este Ministerio en 14 del mes• pliSximo pasado, promovida por el teniente de Inf;,tnw-ría, con destino en el batallón de Cazadores Tarifa nú-JI mero 5, D. Luis Alguacil C.obo, en súplica de que se
~~V le conceda. mejora de puesto en la escala de aspirantes~ ~. ¡ a i~gre.so en la Guardi~ Civil; teniend~ ~n cuen.ta que~ ..- el mtere-sado fechó su mstancIa de petICI6n de lllgreso. en el mes de septiembre del año 1921, y por ello ha.sido colocado en la referida escala con los oficiales qwe
promovieron iguales peticiones en el indicado mes, sien-
do por ta,uto el lugar con qU¡e figura el que le corres-
ponde, según dispone ]a real orden circular de 9 de
enero de 1920 (D. O. núm. 8), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Director general de la
Guardia Civil, se ha sevido desestimar la petición del re-
<'urrente, por c3.recer de derecho a lo que solicita..
De real orden ]0 digo a "f. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
1\fa>Jrid 25 de enero de 1923.
ALGALA.- ZAMORA
Señor Comandante general de Cauta.
Soñor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. SI'.: Vistas la" instancias quc el Comandante
P:llmn'al de Lftl'ncllo cursó a esle Ministerio en 14 del
mcs pr6ximo pasado, promovidas por los (mientes de Ill-
¡'anLt'l"Ía CClll1pl'clltliÜ<ls en 1[1, siguiente rolación, q¡:oe co-
llliollza con J), José GClltiS Simcún y te'l'lllilllt con D. 8o.n-
t.iago CIIl'l\'S Unnzált'z, en sÚJ)1icn do qne !le les conceda
llJC',inr¡~ dI' IHI!'sLn cm la cr,;('c:!n (le Hflllil'nnLcs n ingl'l's\J
(ltI In (llHw(!in ('ivil; lnni('n<!o l'JI cl1c.'llLa que los intOl'e-
;;aclos Ih lllll'on ¡<us insltuwins de p(~íici611 <le ingl'cso on
d m('s dt' octuhre dpl nfio ltllwriOl·. y !l('lI' ('lJo han sido
('nlONHlo;.; ('n la l'cfcl'ida C',';cnh rUll ICJs oficiale,; que
JlI'olllovieJ'(l]l igl1lalí's palie'iollt'S en el jndiGl1do n1<'s, sien-
do 1)01' tanto el lugal' con que fip:m'all el qU~' 1('~ ca-
1'!'CflPÚlldp, con nrl'C'gJo a lo pl't'cc,pluado en la última
pnl'te de la rel on.1('l1 ('ic1IIm' e1l' 28 ele ;julio último
(D. O. núm. lúG), pOI' habcl' '!womovido sns inAtnndas
(h\~l)U(os t1n t!'lllllWHI'l'ietoS dos meses a. parU r de 1.0 de
ítf.{osto, fc'Cha en (¡ti/:' sus cnmpnñC'l't'G de p1'Omoci6n pa-
>:a1'On la T>rimcl'tl revjstt~ de comis'ldo, el Rey (que
!)jos gual"c1('), de nCller(]o con lo ínformado por el Di-
l'ccLor grnCl'al de la Guardia Civil, so ha. sel'vido de.~es­
timar las mencionndas peticÍonC's, por carecer -de derecho
a lo quo solicitan,
Do real orden 10 digo a V. E:. para su conOCimiento
y demás efectos. Dio¡:¡ guarde a V, E. muchos afios,
Mudrid 25 de cnero de 1923.
AWALA-ZAMORA.
Roñar Cnmrundanto genel'al de Ceuta.
fMíor Dil'cctOl' general de In Gt~fI:rdin Civil.
Relaci6n que fJe mm.
D, Jo;;ó Sentís Simeón,
» Eslcbnn Salcodo G!'l1'l'iga.
» Antonio Maestre Vida],
» Antonio de Ibarra MDlltis.
» Súntiago Cartós González.
Mn.driLl 25 c1c enero de j923.-Alc11.1á-ZulTIorn,
RECLUTAMIENTO Y HEI<.JMPLAZO DEI, EJEROITO
¡'lxe\llw, SI'.: Vislt1. ln. ln5kIJllCllt 'PI'0111evIdo. pOl:' Cde.~­
tino nnl'cYn Mlll'k1llo;t" 1'01'!110 tl0 Quel'I1M, 1)l'Ovl1101o, de
0'1'10<10, (;11 SRlicttt1~l do que so 10 sean devtlrlto.s las 1,500
, !wl-lol.nfl (jl!(J, m~¡'('s() en ln, l)(llrlKo,cJ61l do II¡¡eicl1dit <10 11~
11l'Ovlncio, clLntln, sogCin earklt do l)llgn l1t1m. 470, cXl1e-
d!elp, en 9 c1e<.1JcJcmbl'G do 1922, pnra l'C'dlmlt'l'e <1('1 Re!'.
VWIO militlll' activo, como l'Cclu'la clol reemplnzo de 1908
pel't011('clenlc n. Jo. caja de l'rnvia núm. 11i; tcnienrld
011 cuel1t!~ que el interesaclo fué indt~ltaclo de la penaUdaq.
del pr6fugo; que por el número obtenido en el sorteo le
correspondi6 la situ¡aci6n de oxcedente de cupo, y lo pre-
venido en el artículo 175 de la ley de rec:utltmiento d$
11 de julio de 1885, modifieadu. por la de 21 de agosto
de 1806, el Rey (q. D. g.) se ha. SOl'\'h.o ¡'csolver que
se devuelvan las 1.500 pesetas de refereneiu, las cuales
percibirá. el individ:uo que efectuó el del.ó~ito o la per-
soná. apoderada en forma legal, según dispone el ar-
ticnlo 189 del reglamento dictado para la eJe<:uc;6u de
dicha ley.
Dl' real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma<4:id 26 de enero de 1923.
AWALA-ZAMoRA
Señor Capitán general de la. octava regi6n.
Señ.or Interventor ch'U de Guerra. y Marina y del Ero-
tectorado en .Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Isa:ac
Cándido Esteban Ruiz, vecino de Aranda de D¡;ero (Bur-
gos), en solicitud de que le sean devueltas "las -150 pese-
tas ql'¡l~ ingre.>'6 por el primero y segundo plazo de su.
c·mota militar, pOI' haber sido declarado inútil total; :.-
resultando que el interesado, recluta del reclllpl¡lzo de
1921, se incol'por6 en la fecha reglamentaria al pr~­
mar regimiento de Ferrccal'l'ilcs, en ('1 que rermaneCl6
prestmlo cil. servicio de su clase hasta fin d(' retrelo de
1!J22, qllt:' fuó baja en el mismo, por haber sido excluido
totalmente del servicio; considerando quP el in~r-rso del
primer plazo de su cuota mHitar, está \'e: ifkndn c1-'ntl'o de
la (:pocn. quo previene el ¡u-lícu10 '143 del 1eg,IUlnento
]lIU'o. lo. ,'plicnci6n do la ley de l'ó{'lut:¡minto, () ¡<ca an-
tes tic ¡¡U l1Ue\'lt clnsificllei6n, el Hey ('1. 1), g) se hn
¡¡el'vlda l'l'S(¡l\,cr que se devUilvan las 250 P'SCtM del se-
,ll;ullbo plazo ele lfl. menciOlul,(h1. C\}<)I;1. militl\l', Corres-
l)()n(Ií(~nt() <, hl. C"l'ta de pago núm. 512, C'x¡c¡Jirla por la
Delegacióll ele Hacicnda de l!~ l'l1'ovincla (!<'. l:Ul'go.s c!J
17 de f:optil
'
l1lbre de 1021, cuya suma j)1'rl':1J1l'a el 1ll{!1-
vidllo que him 01 depór.¡ilo () la pel'Ml1n /ll)o¡lcfIlda e11
forma 1(I¡;nl, S<'gún previene el arUculo 470 del citndo
l,<:gJWlUC'lito, que r$ a 10 ÚI1Í<',o que ti{'ni) do: ech.o, ~'on
nl'l'rgl0 a 10 que previene! el nrt'Iculo 284 de la refcrlda
lnv de 1ecllltamiento. . ,
'De roal orden lo digo n V. ].;, pnra su eOnOf.llTIlento
y tlem(l..'l efcetoo. Días Il:uarde n V. E. muchos años.
Madrid 26 de cnero de 1S23.
AWALA-ZA:M:ORA.
Safio!' Capitán general de la sexlo. regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n e Inter-
ventor civi,l de Guerra. y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qt1~ V. E. curs6 a
este Ministerio, prolllovida. por .Miguel 0ler11lin Lasar-
Le en solicitUd ele que le sean devueltas ].¡¡S 1.000 pe-
setas que ingr<ls6 por su cuota militar, por haber sido
exelu1do totalmente del servicio, y resultando que 01
intcreRac1o, roolu¡f;a del reem.plazo de 1920, se incorpo-
ró en la feeha reglamentada al regimiento de. Inran-
terra Constitución núm.. 29, c.n el que pcrmaní'cl6 pres-
lMldo el servi.cio (]C'J su cJase l1UStn. fin de octubre de
j 921, qnc fué ha,jo. Oh ,e1 mismo l!0t' hrthol' sido e;xcluí-
do totalmC111to dc1 serVI'CIO; eoni?ldC1l'l\Jl<lo (j!le 01 l11gre-
w del 'v'rimero y ('rgumlo plazo de Rl! Cl1ott1. militar c'stá
vorJnClldo demtllJ do la ópoca que 1))'cv!oJ1c' el u.l'Uculo
14:1 del 1't'.ll;lamcl1w 'Puru. lu. Dplica.c 6n <1e l~ l('y do re-
(,1 ubll11iC'11 fo, o son o.nlcs do su nUeva 'Cll\fl¡flcncI6n,. el
Ht':\' «j, n, g,) IOC ha ROl'vldo resolver q\le Re (lev\lelvl.l.tl
2liÓ veRl'1M, eOl'liCRpOndlGl1lcr> u.l tCl'crt' 1'11\7.0 de lu. ex-
]1l'C'i'adu. C1l0ln. IllIJlt!tr, Rcgttn ,enrta elo p,ngo nümcro
aJO, C'lqwt1ldu. pOI' In Dolognc!dn de Irncie"Utln. tic Na-
Vf\t'I'n. eit 10 de cUclmnbre de Hl20, Cnl'yrt i'lll11n. 'j)'cn'ol1>lr6.
el individuo qne efectu6 el defp6s!to o In pel'Ronn. apo-
det~adal en forma. legal, scgün dis1Jol1Cl 01 !ll'tl.culo 470
del reglamento cita.dO, que es a 10 1í.nlco que tiNte de!-
recho con 'arreglo a 10 pl'evenido en el artlculo 284 de
la expresada ley de roolutamiento.
De J:\eal orden lo digo a V. E. para sit conachniel1to
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ALCALá-ZAMORA
Cuer'p0 y Cuartel de-
y demú'> ofC'ctos. Dios gua«to a V. E. mu.ehQS nño,.s.
Madrid 26 <lo enOl'O de 1923~
ALcALA,-fu.:M:ORA
Señor Capitán gene'J:'al de la sexta región.
SEñor InterYeni.ol' civil de GuerH'- y Marina y del Pro-
tedorado e11 .M:arruecoE.
Exemo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUl*'9 a.
c5te Ministerio, promoYida -por Martín Catalán Fel'-
nández, yecino da Core11a (Navarr'a), en solicitud de
que le "ean denleltas las 125 pesmas que ingresó por
el terrer plazo de la cuota militar de su hijo JoSé Ca-
talán G6mez, por haber fallecidD éste, :\ resultando
que el interesado.. recluta. del reemplazo' de 1920, i'e
ineorpor"Ó en la fecha r-eglamentaria 'al regimientofle
Iufa'llter1a de la Constitl1-cÍón nüm. 29, en el que per-
maneci6 prestando el ¡¡ervioio de su cIa2e hasta el 5 de
s.eptiembre de 192"2, que fué baja, en el mismo por ha-
ber fallecido; cOI1siderando qua el ingrt'Bo del e:xprl'-
sado plazo está Yerifi:cado dentro de la época qUle" pre-
.lene el artículo 443 del reglamento para la aplicación
de la JeJ' de reclutamiento, el Rey (q. D. g:) se 1m
spryido desestimar la indicada petición, en Yirtud de
]0 que determina. el art1eulo 284 de la. r"Gfericra ley {lü
reclutanúento.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
,f.. demás efectoB. Dios g'uarde a V. E. muchos aBOB.
.Jl'J.adrid 26 do enero de 1923.
ALOALA-ZAMoRA.
Señor CapJUt.n genE"lI.'al de la sexta región.
RESIDENCIA
Exomo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el capi-
tán de ese cuerpo, on situación de -reS€f1.'va, C011 rGst·
denda <m Barcelona, D, Ramiro Vizáll Hurtado, el R\'y
(q. D. g.) se ha SOI'vi-d.o autorizarle para tr·aslatlnr su
rcsidenda a esta Co.rte, {J.uooando afecto 'Para el perci-
bo do los hnbCl'es que le oorrespondan 011 la CX']I'rosndn
situación 'a, la Comnn¡1a.11c!a de Carabineros de ·Madrid.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
'J demás d€'d;os. Dios guarde a. V. E. much<lS año¡=;.
Madrid 25 TIc cnero de 1923.
AWAU-ZAMoM
Sf'ñor DirooLor gelueral de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la pl'1mel a y 'Cuarta
regiones e Interventor .civil do Guerra' y Mal'iua y
del Pl'Oteclori1d.o cn Mar.l"u€<Jos.
SUELDOS! liABERES y GRATIFICAOIONl1JS
Excmo. Sr.: Conforma can la propuesta que V. E.
renliti6 a este ,Mlnislx:rio en 11 del mes -actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concede.r al 'COronel de ese' ..
t't1l1rpo D. Egidio ~íatG Asenjo, a partir del 1.0 de fe-
hret'U próximo, 1:1 gratificación anual de. 500 pesetas,
rol'l ei'pcndk,nte a un quinquenio, (i)lllO compl'endido en!
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169),
De real orden 10 digo a V. E. vara su conocllniento·
r uc!U{[s dectos. Dios gunrde a V. E. muchos años.-
Madrid 25 du uuero de 1923.
Señor Comandaute general del
Inválidos.
Señ.or Intcrwntol;: eiYil do Guerra J' .Marina y del Prl)--
tE'etorado en .Marruecot'.
Excmo. SI\: Conforme con la propnest.a que V. E. re-
mltió a este ::iUnisterio en 10 del mes aet'naI, el Rey
(q. D. g.) ha tl:'l1ido a hien conceder al teniente de eze
ClzerpD, D. Juan Riras Cabo, n ,p¡ut,ir de 1.0 de :marzo·
último la gratificación anual de 1.000 :p€setns, corres..
pondiente a dos quinquenios, como comprendido en la
ley de 29 de jnnio do 1918 (C. L. nüm. 169), modifica_
da por la. de 8 de julio de 1921 (D. O, nüm. 150).
De' real orden le {ligo a V. E. para su conocimiento-
y demás efc.~to8. Di<lS guard.e a V. E. muchos años.
l).ladl'id 25 de euero de 1923.
Ar.cALA-ZAMOü
Señor Comandallte genel'R,1 del CueIl)(} v Cuartel dé In-
válidoo. -
Sef5t¡r Intel'v{'ntol' chH de Gll€'rl'& y llfll.rínD. y del PIO-
'tectol'ado en Marru~. .
IntenúentIa General Militar
INDEMNIZACIONES
Excmo. SI'.: El R<>y (}. D. g.) se ha servido apr'obar-
!a..<; comisiones de que V. l:<J. dió cu.enta n este )"finiste~
1~o ('n 20 do octubre dC'1 afio anterior, desC'll1pOñadas
en el mes de septiembre del afio pr6ximo pasado p.€l:t'
01 personal comprcnd.i<1o en 10. relaCión que a continuaw
Cj611 00 inserta, qun c<lmienz¡u con D. Jaime JMlm0'
Valent y con.c'Itryo con D. José Morales D1az, declarán-
dolas indcmnizablcs con los beneficios que sefialan los
art1cil¡lo$ dc1 reglame.Jlto que en la misma se expresan,
aprobado 1>01' real orden <le 21 de octubre de 1919'(O. L. núm. 844).
Dc 111 de S. M. Jo digo a V. E. parll.i su conocimiento>
y Hnes consiguientes. Dios guarde a V. R. muohos fllloo..
Madrid 12 de enero de j¡:)23.
ALOALA-ZUx:OlM
Sc,ffor CnJ.'lítán general de Baleat'es.
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Reg. Int" inca] 6z ••• ne. (E. Ro) ID. Jaime Jaume Valent••••••••
Idem •••••••••••••••• "uboficial.. ,. ElídS Beil1s Fab, egat .......
Mem Mahón163 •••••• Lente. (E. R. ,. Román Martín Franco •••••
Zona recl. y rva. Pa1ml\. Capitán (id.). ) Manuel Borabia Arb6s •.•••
Idem Inca•••.•••••••. Tente. (E. R.)/ ~ Antonio Nicolau Sala••. , •••
ídem"''''''''''.''.'.S'1:'.f.'(:lL''. ,. Elmismo ."'.1I::."' 1I •• ll. •• 'f
Irlem", tIl & so r.,. .. $ 4:...... :. El mismo '1 ..
Idem •••••••••..•••••• ,. El mismo... . ..
{
Comandante. D. Antonio Moragues Cabot•••
G' E ..>- • Sargento •• , Antonio Mulet CañelJas •••••••rupo scuaUlones (le S hofi • 1 D S· 1 d ')Iallorca •••• • •••• í t: CJ.a. " '. • ~ va or Serralta B1anquer.
'Sargento•••• GabnelJaume :.vaquer • , • " .••
,Otro.•• , •••• Joaquín MartÍ'lez Garda. ~ ••••• ,
Com.'" Art!' ;\fal/orca. Otro .•••• [aime Barceló Va<!ell ••.••..••
Idem Ajustador l.a D. Nicanor G6mez Fernánl!ez
Idem de Menorca•••.• Capitán •.•• ,. Alfonso Carnilleri 'Ramón •••
Idem .••••••••••••••• Sargento •••• Mig,tel Pons Fargas •••.••••••
Ufem "', •••••• ¡Ajustador ¡.a ID. Alfredo Alvarez Alvarez ..
Intervención Militar•• ¡ComiSariO 'Z'''\ ,. Dionisio Unzeta Gutiérrez••
Idem ·.Oficial 2.° .• ) Luis Pérez Lozano•••••. , •.






















Palma, •••• '¡Inca .• , Cond~cir caud.~l!:s .•••• : •
Inc~ Pálma... roiahz8t COn IntendenCIa.
Mahón ••••• \tercadal ••••.••••••. Conducir caudales, •••••
Palma •••••• lbiza •••• , •••• , ••••••. Asistir como vocal Consejo
11
Guerra •.•••••••••••••
Inca. Jo '" .. " , t jPa:ma . <O ~ l' f lf • , • 1 Conducir caudales f •• lO •••
[dem ••••• ,. Manacor •• , ••••••••••• ¡Idem ••• ., •• , .
ídem "1''' <f! Palma "' .. , lO ldem. < ~ f
Iclero .. '" ,. Maoac.or .,,, __ "" , • J f fci(l!m" , , . , w.. • .. ~ JI • ~ •
Palma ••.••• Mahón ••••••••••••• ,. ¡Revistar 2.° escuadrón •••
Idem ••••• , (dem••••.••••••.•••. Auxiliar ídem •••••••••••
Iclem •• , •••• Valencia. • ••• , ••.•••• Conciuch' caballos. . .• ..,
lffah6n " .. " Barcelona ,. ji. J" (d~rn~."", ot .. , .. 'irt .. ~ " .. 1 .'1
ídem "' .. '" Reub ,. l' .. '" .. " " rclem" ~: , ( ~ .. ~ 11 ..
Palma •••••. Barcelona.. • •• , •• , ••• rdem ganado. . • . . . . .. ..
Idem ••••••• Oviedo••••••••.•••••• Prácticas Hbrica Oviedo ••
Mahón Murcia ,. Al4regado fábrica pólvoras,~de:ll •••••••1Barcclora •. , ••.••••••• Acompañar arWleros ..
\
De re:;re:so de h fábrica del
' Oviedo por haber t~r~[dem•••• , •• 1OVledo, •••••••••••••• í u1ínado las práctic,~s para
( Maestro arrr,ero .•.•• , .
Id.em ¡.Mercadal •••.•• , ••.•• 'I/Revista comisario •. , ••..
Palma" '" .,.. Inca .... ,. ... 11: .... ,.. ,. ¡t. , ,," f- f [dero."" .. ~ " . , .. ~ 11 11 ~ .......
rclero .- • • •• •• Ibiza ••••• , ••• ,....... Observaci6n tÍliles condi-
dO/jales. Sección Degd.~
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Ma¿rid 12 de enero de 1923.-Alcilá Zamora.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las 'COmisiones de que V. A. R. di6 cuenta a este :IIUniste-
río en 20 de octubre del año próximo pasado, desempe-
fi.:'H1.as en el mes de septiembre del mismo por el per-
sonal comprendido en In. relaci6n ql!e a continuaci6n se
inserta, que comienza con D~ Rafnel Gómez Jiménez y
concluye con D. Enrique Gnrcfa Salcedo, declarándolas
indemnizables con los beneficios que selíalan los artícu-
los del reglamento que en la misma. se expesan, apro-
bado por real orden de 21 de octubre de 1919 (O. L. 'nú-
mero 344). •
De reaR orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y fInes cOllsigl1i.ootcs. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. MadrI<112 de cnero de 1923'.
NlOETO ALOALA-ZAJY.r:ORA y ToRRES
ScñQr Cal'JiU\J1 general de la segunda regi611.


























































































C'i1Jducir candal ..s •••••.
"'gregHdos al Dep6s1to al-
r'121rIJeIlto de lY/á!~ga..•• ,
[dem •••.••••..•.••...
Pa~ar revista admi.nistre-
AzJst}r como defens~r ••• '1112ri(\CIll .
A.slstlr concursoshfplcos.. 16
Acompañar expediciones
de '92 r '" W " ".11 j(~
[dem··,···············11 ¡.¡Idem , , 19
Conducir fuerzas ••••••• \4
Ldem"' •••.••. , •• , •• ,tA' ~5/
[·ero ....... "'., ••• , ..
Prácticas mae~tro armero
Di igencias jucidales .••.•
Cobrar líbrall'Íentos.. • .•
Asistir como fiscal a Con-
sejo guerra ••.•• " .....
Conducil' trop~s ••• ",.
Cobrar libr¡¡mi¡·nlos ••••.
Condodr bai'iistas ••.•••
,rlem~,. ,. .. "' ,. .
)suna y Carmooa •••••
'tlá.,aga ;t " -11- _ ., .
Eelaoí6n C[ll.6 a,e cfta;
Alg. c,ras •.• 1S. Roque, Lineay Ronda
'f'~!fl'm .
Sevilla•••••• ¡carIOona ..•• , .••••••
!dem ..... ValladoFd.... . • •• • •
Málaga ••••• Melilla ••••• • • • •• • ••.
Ronda •••••. ¡ceuta ... ... ... . .
ldem 1> Málaga,. .. !lo '" .. -. If; .. , ,,, ...
Córdoba •••• Archena ••••.•••••••
fi;cij¡¡ .. ,. .... IO,. ~ SeviHa ... '" t '* ", .. ,.... ~.: ......
Granada. Ovi<\<lo....... .• . ••••
:5e'lilla.•.••. Cazalla Sierra••.••••••
A.lgeciras ., Cádiz •.••••••••••.••
Sevilla"' .......... Granada ..... ",. "':t" ....... , f.
[dem. .. 1'''''''' • fdern ~.# •• t.
ldem .. 1:1" "":10 Idem Ir <t ;t " , JO" " .. , .. "
Jerez ,idem " .•'.. "',.., ~.,
San Roque•• Idem ,... • .••.••
Sevilla•••••
•ádiz ••••••
dem Luque "IIHecIJoo:er un soldado ••••
Málaga Vélez Málaga CondUCIr caudales •••••.•
Huelva ••••• Valverde del Camino .• [dem ••••••••••••••••••.
evilla•••••• Ecija••••••••••••••.•. 11 onnal' parte Junta técnica
Parque campañaña .••••
Granada .... GuadhcMotrll....... ,,'IConducir cau(\ales ..... ','
'liva "."." ..... ~ ••.•• ,. ,
Je,'I"l!: ••• •. Puerto ~a!ltaMaría •••. IIld('m •••••••••••••••••••
6r{'ob~... I.UC~f),. y Montoro ..• o (.('ndl)l ir cau~1l1es ••••
lt"rl"Z •• • • r:ádiz •••••.•.•••.•• ahrll r librll rnietlto8 ., • ' ,
\1áh.ga 'ae 11 a CondllC r tr,l!( S •
.te ~ o ~ .. (1t~m... .. " '" • • " Idem ,.... . • . 1< • f •••• ~
1 ero dem~ ". ", • ., , oe"m .
dt"'ffi lO.. .." (de n -60" '" " , • deoro.. f ~ ,.. ,.. '" ~ •
.J rez Caoíz... • C"b. ar Iibran:i( ntos ••... 11
jPuerto dt-l- . . ~I:!: pedaizarse en indus.¡'1 Sta Maria. ::e, lila ••••• , •••••••• '1 trias n iiitares •••••••••
!l dem ....... ¡OVi~dO ., ••,•••••••••. 'ljpráctica~mat'~tro arn ero,\





































~ Carlos :::oler Madrid.. • .,
.. Joaquin Peáreño Avilt!'s••••
• Juan José Uz~ur y Pl'ul ....
:> Rog,e!tú Enrique M"cnón ••
.. Emilio Segul"r Aravaca•••
:> Pedro Delgado Sánchez ••••
:> Francisco Lerdo de Teja-
da .
:t Cristóbal Peña Marte1a•••••
:> Isidro Garnica Jiménez•••••
Clas~
•• - ._-_.- 1:1!:!!la ,_. . ".. __o fECHA I~
~';;g" PUNTO <P
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~
Zona Se'li1!a •••• ... _1 feniente····1 '.>. Rafad Gómez jim¿nez•••••
Como Aü." Cáoiz••••• ::>argento.....uan Aladro RlJdlÍguez .......
Idem. •• . •••• 1,0tro .•••••.1B, nifado G"nznez Cano • ' ••
Intervención mi:i:ar .• _omisario 2." D. MdDuel San Aguslín RIcu •
Idem , •••• ~íu"tad. r"'1 •Ant{lnin Borrego Quevedo
Idem .•••. • ••••..• Aliérel. .• • t Kamó'ol [b..rtun:n liordun .
Dep&.:ito rf'clía y nOiF ¡,
• '" zona p euad... " fenieu!>e •.•
4." Arl;' ligera. os.... Alustador
3 er ídem ..... • .... Comandante.
Intendencia mi:litar.. • 1 eme"te .'.
FiscalÍd mili.br...... ,T. auditor 3 "
Id...m •.••••• ,' ••••• \'Otf?,..... ~ Bonifacio Gui"ard Ma. tíne%..
Zona Córdoba.. •• • Tem...nte.. . ~ Raf el Gomez C.hanl liS •••
De]}." Caha;¡us 2" zm ¡Otro....... • A .~el eu t· dio (,ólllez•••
Reg A aya, ~6....... . p t~n .' -. , F"usto Cliñ~v.at,..:'lIn~e ..
Id· m.. ••••••• • <\,Iérez •••••• Al!I.ht n H e In (,6.". 2 ..
hiem ••.•• , • •••• •• •• ~·,tl, !icia!. ,. • FnmcIs. O R led¡> eh c'ov ••.
hiem. ..•..• ••••• • Otro.. .•.• .. j. sé Pen z ti.. nzález. • •
Reg. Vll1.v:c'osa •••. reme' te .•• • Ant...mo oe la lorre Mura
3.er reg. Art." pe3aoa. C'pi án ••• .. Antonio Adalid A~C4rza. •
Zona red. Gr.l'nada••• Otro '
Caz. Alfonso XI! 3 ••• Gapitán •••.•
Idem ••••.•••••.• o Alférez •••••
Reg. Barbén, 11 Cap. médico.
Eón. Ronda ,' Ac'férez ~ Miguel Ruedl> Navarro .
Idem ,.,,....... • Otro .. ~ Claudia Gil Tracó ..
Reg. Reina "" lemente Enrique Romero Rodríguez.
Dep." cabo sementaies
4.'" zona pecuaria •• Cap. médico .. Francisco Pérez Grant •••••
Zona red, Málaga Teniente... .. Gregario Trigo Martíne;:! •••
¡dem Huelva Otro....... ~ Antonio Claros Gallardo •.••
z.'" Com.... tropas lnt. '"•,Otro ••.•••. t Luis López Caparrós •••••••
Idem. '.• ". '1. Méd. aUXiliar¡' .. Casimiro Lamuela Alarc6n •
Idem :> Eimismo , ••••••
Id::m Pil'1i1Ía,.¡8 ••••••• Alfhez ••• .• :> Antonio Lucas Mata •••••••
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Cnerpos C!llSel; NOMBRES g~~,~ ComisIón con.: ~:!. de su donde tuyo lugar
: g 3.~ residencia Jl.comlslon
::¡tgif
Re¡:. Pav'a, 8••••. :$¡q¡ento•••. [o'é Pér'¡; Puerta .............. 3.(1 San Roque .• \'1t'liila ••••••••••••.•{Ccnducir f~erzas
fdero Có doba, 10 ••• ""pItan .,. D. Jo~é Ma¡;aña 'VIarín .•• ". 3.° Granada •.. hiere ... , ............. Idem Contlgente
ldern ••••• "' ...... lement~. ,. :> fir"n\:1>1\"0 Alba Rebol,t dI) .• 3·° dem ......... ldem .... ,,"' ........... II •• laen'), I ... " ; ~ • ~ ••
11Izadores i.ushania • ,"iffrgento ••• - :> Calixlo García Larpintf't'o • 3·° deo) ...... a >4. 'de"!l '*"'.¿ ••• , ... " ....... ldem. "11."' •• ' ~
Idem •••
'" ..... ., "' ..... 0Ii" ... Alférez •..•. ' TeO(lOro Martlnez Jiménez , 3.° tdem.¡ .. Il ...... Idean" ••••••••••..•.•• laem •• , • .. 1 • ~ ~ lo
Cuartel General. ... Gral. bngad< :> Lui'l N..varro y Alonso de
edados •••.••.••.•••••• S,o [dero ••••• ,. Córdoba •• , •• , ••.•• ,:,¡Revistar reg. Rel
Idem •.•••••• ".••••• Cllmandante :> Enrique García Salcedo•••. 3.° Idem .. ..... " .... lden):. ~ ........ J J " .. " " • " It ''", Idem ~ . , ". Q , lo • '" ,
.4 ....
Señor•..




de la Subse:eretma y Secciones de este Ministerio
y de las: Dependencias centrales
. ~
Soldado, Mignel H-lüz Inestrosa, deO. regimiento de In- ce
fanterXa Serrallo, 69. g.
Cabo, Ma"nuel 10is Rodr1guez, del bata1l6n de Cazado- n>
res Madrid, 2, ~
Sold,ado, Jua'n Padreni Oaste1l6. del mis.rno. Ó
Cabo, JuJián Soria Taillayo, del mismo. g.
So1dado, Manuel Saavedra Garcla, dol mismo. ......
Otro, Enrique Moreno Eqcobar, del mismo. ~
Otro, Paulino Garcta 16pez, del mismo. W
Otro, Antonio Gutiérrcz Gutiérrez, del mismo.
Otro, Nlcolá~ Rodríguez lUvero, del mismo.
Otro, Jesús Sánchez Garzón, del mismo.
Otro, 'Tomús Ca-zar 'rorres, del mismo.
Otro, Antonio racIi1la Garcla, del mismo.
Olro, José Pérez García, del mismo.
otro, Anitonio Jhnénez SánohGz, dol mismo.
Otro, Jesé 16pez Gonzálcz, del mismo.
Otro, H-afacl Wvas Corella, del mismo"
Otro, BasiJi.o Irazábal Busto, del mismo.
Otrp, l!"lOilán. 16p'C!z Ruiz, del. mismo.
Otro, Francisco GarOla HC,rnández, del mismo.
Otro, Salvador Qu1ntana Prieto, del mismo.
Otro, Joaquín Baena García, del miSmo.
Otro, José Gutiél'rez González, del mismo.
Otro, Eu'biq.uiano Pérez Pérez, dd mismo.
otro, .Javier BeUo Serrano, del batallón de CazadoreS
Barbastro, 4.
Otro, Pedro Péroz Pércz, del miSmO.
Oabo, Victol'iano Rníz Ocio, dol de IJlercna, 11.
Soldado, Santiago Man(:ha García, del mismo.
otro, hntontio CUest~ Cucharero, del mismo. IW
otro, A'utonio Martín González, •del. mismo. . ~
Cabo. Gonzalo I'e1.ta. HOyo.~1 dol de S~orbe. 1-?
........ ~ --
• Soldado, .Julián Tajuelo Lorente, del regimienro de In-
fanteJ."ía Ceuta, 60.
Otro, A1'elino Ferradas Trigo, del mismo.
Otro, Adelio .Alvarez Otero, del mismo.
Otro, Gregario Ntbreda Alameda, del ro1smo.
Otro, Eduardo Flor¿s Ayora, del mismo.
Cabo, Teodaro González Mufioz,del regimiento de In-
fantería Serrallo, 69.
Soldado, Te6fiIo Vivero .Jiménez, del mismo.
Otro, Francisco Madueño Hervás, del :mismo.
Otro, Agurti'n Herrero Pache.co, del mismo.
otro, Marün Pérez de la Osa, del mismo.
Ot.ro, Agustín Cuello F"rrer, del mismo.
Otro, Hip6lito Corona Palacios, del mismo.
otro, Francisco Castro Gay, del mismo.
otro, Gregario ZamQI'ano Adera, del mismo.
Otro, .José Tejedor Canero, del mismo.
Otro, Victoriano Abadía Mairal, del mismo.
Otro, Agustín Sayos Más, del milSmo.
Otro, Eleuterio Gallego ~artín, del mismo.
Otro, Damián Fernández Lillo, del mismo.
Otro, Antonio Alonso Alvarcz, del mismo.
otro, Santiago Montes Falcón, del mismo.
otro, Teodoro Olivares González, del mismo.
Otro, Isidoro Jlménez Gutiérrrz, del mismo.
otro, Adriá-n Ulivarri La1'in, del mismo.
Otro, S0gU'ndo Gaitero Hita, del mismo.
Otro, Félix Moreno Garcfa, del misma.
Otro: .José Marcos Cermrño, del mismo.
Otro, .Justo Val a Franco, del miSmD.
Otro, Francisco Espada Santiago, del mismo.
Col'Theta, Cruz Hervás CII.rrión, del mismo,
So1dado, Saturnino Pérez Villaseca. del mismo:
~ñsecretttrfll ;'"'
Relación (file 88 dta
.Al g1"lIl1o de Fuerz:as Regulll1'es Indígenas de Tetnán
número 1.
Pa.:nz lQl$ tcibore$ de Infanteria.
Ca.bo, Ma'nuel Donaire Nl1fíez,. del rezj.miento de In-
fMte.ría. Ceul:a. I;/{I.
Negociado de asuntos de Marruecos
PETICION DE DESTINOS
OiTC'Illar. Con arreglo a los preceptos del apartado
b) de la real tl:Nien circular de 20 de octubre últil1JO
(D. O. núm. 2~7). de orden del Sr. Ministro de la
Guerra se publica a continuación relación de Jos jn·
dividuos y cIases de tropa de primer a categoría que
tienen solicitado su destino a los distintOs grupos de
Fuerzas Regulares Indígenas.
Dios guarde a V_. muchos años. Madrid 26 de
enero de 1923.
~
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Soldado, Santiago Carballo Núñez, del bata1l6n de Ca-
zadOl es Segorbe, 12.
Otro, JO"é L1ui Jové, d<'l mismo. .
OtI'l\ Rogdio Martínez Rodríguez. del nusmo.
Otro Benigno Taimil González, del de Talavera, 18.
Otro: Ru/ino Cruz Sánchez, del rq~imiento de Infante-
ría San FernRndo, 11.
Para el tabor de Caballeria.
Soldado. Ramón Rcn'nga Galiano, dd regimiento de Ca-
zad',)I.el' Taxdir, 29.
OtIO, Santia¡,.'U Bernwjo Sanz, del mhsmo.
Otro, Félix Crespo Sanz, de la Comandancia de Inge-
nieros de Ceuta.
Otro, Honorino illerino SaIYador, de la misma.
Otro, I1Iag:n Jaumet Gil, del regimiento mixto de AIti-
llería d.: Ceuta.
Otro, Juan Garda Alvarez. de la compañía mixta de
Sanidad Militar de Ceuta.
Otro Ricardo Carnicero Criado, de la mis.ma.
OtrO: Maximino Martínez Pando, de la misma.
Otro, :Uopoldo Alonso Irusta, de la misma.
Otro, Manuel González Fernández, de la misma.
Otro, Francisco Guine' Llangost('ra, de la misma.
Al grupo de FuenllS Regulares Indfgeoas de MeUlla
número 2.
Pal'a los tabCfres de Infantería.
Cabo, Lucas Yagiie Ramón, del regimiento de Infante-
Jia l:el'iñola, 42.
Soldado, Angel González Alvarez, del de San, Mar-
cial, 44.
Otl'l\ Jesús Vicente Arroya, de la Comandancia de Ar-
till<'l1a.
Otro, Ccferino Rniz Cuenca. del regimiento <Je lnfante-
tia Afri.ca. GR.
Otro, Francisco Suhlela Vnlls, dd mismo.
Otl'O, Juan Segué Ugué, del mismo.
Otro, Wenceslao Noriega González, del de Melina, 59.
Otro, Pedro Bnsset Sublelas, del mismo.
Otro, Ignacio Rniz López, dcl de Serrallo, 69.
Otro, José Expósito Gómez, del de Sun Fernando, 11.
Otro, Jo,<é OI'lc~a l'alTago, del de Alava, 56.
Otro, Salvadol' Vilchrs Porl'í\, del mismo.
Otro, FI'andsco 13111\"0 Castillo, del bata1l6n de Cazado-
1e..; MadI'id, 2.
01,1'0, Benito Zafra Liébn na, del miSmo.
Otro, Manuel Suár('z Torreira, dcl mismo.
Otro, Roberto Palacián Gimcno, del mismo.
Otro, Cipria·no Santos Roch1guez, del regimiento de ln-
fwnter1a BorLón, 17.
Otro, Diego Sánchez Morillas, del de San Fernando, 11.
Otro, MA9;tl€l Anfru8 Grangel, del de Isabel II, 32.
'Otro, Pedro Pardo Martinez, del de Bailén, 24.
-otru, Pc<!lo Antonio Catal6n 'reY'uel, del de Ccuta, 60.
Otro, Juan Hond6n Aguilera, del de Alava, 56.
-Otro, Francisco Torres Fernándcz, del de San Fernan-
do, 11.
Otro, Jun.n Llcd6 R1vt'lles, del de Afrl,ca, 68.
Otro, Cayetano Al'VaN'z Gij6n, del mismo.
QtI\>, Juan. Mart!lnez J,iménez, del de Melilla, 59.
'Otro, Domingo Gonzál('z Pil'iero, del de Cartagena, 70.
Otro, Do,niel ViIladangrJS Farná,.ndcz, del de Alríea, 68.
'Otro, Faustino Sánchez Gatda, del mismo.
Otm, Rllflno Samz Arribas, del mismo.
Otro, RU'fino Luengon Luengo, del mlSDl<)'
Otro, Man uel Lópcz López, del de Ccr1tl.ola, 42.
-Otro, Scrafino Sánchez Aparicio, dC'l de Africa, 68.
Otro, Francisco Martlnez Hurtado, de la Comandancia
de Ingenieros.
Otro, camilo RodrIguez Pérez, del regimiento de In-
tanteJia IsabÑ la Cat6Uca, 54. '
'Otro, MlUluel LamecJa Inc6gnito, del mIsmo.
'Otro, (lregoI'io Oarcta Herreros, del DllpOslto de CrIn
y doma de la séptima zona recuarla.
Otro, Andrés Moha.r Hotana, de regimiento do Infunte.·
11a Rl\n Fu!'na,ndo, 11.
'Otro, Josó Manuel Plmcntel Ortega, del do Melllla, 59.
Otro, rroro Rulz Lozano, dcl mismo.
Otro, J06é Cordón Prado, del mismo.
'Otro, José Pichel Bcrná.rd('z, del mismo.
-Otro, Ernesto Sanz Martt'nez, del de San Fernando, 11.
Soldado, José López Al'Calde, del de Aft;iea, 63.
otro, Manuel Barber Almunia, del de Gerona, 22.
OtIQ, Victor Calo Gracia, d,'l mismo.
4l grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Centa
n6.mero 3-
Para les tabores de IlIfanteria,
S,lidad!', Francisco Rldrígt!l'z Mayo!. del regimient.) de
Infantm'ía Ceuta, 60.
Otro Rupoto Toro L6pcz, del mismo.
Oll-C:, Angel !\lato Montero, del mismo.
Otr0, ValcntíJJ Hupérez Rodríguez, del d(' Serrallo, 69.
Otro, Andrés Franco Caballería, del mismo.
Onu Francisco Mairena Jiménez. dd mismo.
O<IU: José Banz R<xlIiguez. del misnío.
Otro, Celestino Burgui Iñíguez, del mismo.
Ot.1'o, Juan Felipe Moreno, del batall6n de CazadOl,"s
• :Madrid, 2.
Otro, Joaquín Serra!Ilo Gonzá1ez, del mismo.
Gtro, Esteban Arrieta Vé:ez, del de LleNna, 11.
Otro, Juan González Esteban, del mismo.
Otro, Tomás Castilla Sánc-hez, del mismo.
Para el tabor de C(1ballrria.
Soldado, Ram6n Farnos Canut, del l'('gimiento de Arti-
lleria de Ceuta.
Otro, Aqui1imo Ro:lríguez Lobo, del mismo.
Parai los taWre8 de In/a1tlerliJ
Ca.bo, Luis PéITZ Cabrera, dd batallón <~; Cazadores
Ronda. sexto de montafia.
Soldado, Manuel Noya C,QlIlez, del n-gimienlo de lnfan-
tClia Sa'll Ferna ndo, 11.
Otro. VirentC' Beato Gal'chi.. d<'l dl' E ItI'emadura, 15.
Otro .José Ot('ro S{~nche7.; (1.-1 (le BOJbón, 17.
0tm: José Jimén<'z Andrn(k, dd d(' BaiMn, 24.
Otro JOié 1"('I'n{ln(l('z d(' <'6I'dobn, d<'l de Maya, 56.
Otro' Man.uel Vi'Jehes T(,rr"$, del mismo.
Otro; Juan Domín~lI('>z MUI'ilIa, elel mismo.
Para el tabur de caballería.
Soldado, ])i('~o Pél'('Z ('1','5»0, d<'J r('ghnil:'nto de Caza-
dores Trevifio, 26,
Otro Antonio Benito Mürt'llat, dl'l mismo.
Otro: }<'I'ancisco Martín Jiménez, del de Maria Cr'1sti-
na, 27.
Otro, Félix Navas Rojal':, del misn~o.
OtI'O Juan Palacios 'fones, del mlSIIlO.
otro: José Ruiz Gonzálcz, de la c<'lI11arndancia de Art!-
llerla de Melllla.
Otm, SlIIntiago Rodr1gu<,z Alonso, dcl regimiento de Ar-
tllleJia a caballo.
Otro, Diego Pern.ns GOIlJato, del 14 regimiento de Ari1-
ller1a ligera.
otro, Angel Ruiz García, del mis~o.
Otro, Manuel Vaz Flores, del mIsmo.
Otro Benito L6pez Sa¡,tN, del mismo.
Otro: Mariano Hernández Manzanero, d.:l mismo.
Otro, Gonzalo Cambcro Donce], del mismo.
Otro, Angel López Sánchez, de la Comandancia de In-
genieros de Meltlla.
Al lTUPo de FuerZD8 ReInd'llTefl Indlgen. de LtIT8chtl
. n6.mero 4.
Para ÜJB tabures de Infantería.
Cabo, Saturnino SOlla. Gallego, dol bata1l6n de Caza-
doI~S Ciudad Rodrigo, 7.
('All ncta, Francisco Atal'es ·folnsano. del de Tariía, 6.
Soldado, FrtlllC'lll'CO C:611JC'z Galcrn, del mismo.
OtM, Mnnuel J'ltnlagl1n Cl1l'vns, <11,1 ml!lmo.
Otro, Antonio H.om(jl'() (~n l'!x,nl'l'O, tic! mlRJUo.
Otro, 1"'('(1.10 Sin Sn.ntl\d!l'.~II'I1, (]C'1 JUl.-lIJo.
Otl'O, M~lnu('l Dclgado Habldn, dd 1Jl1~lno.
011'0, JO¡;(l FCI'rls IIpJ'vcl'n, d(') mIsmo.
Otro Alfonso V!l'cntl' HI¡.¡Upn7.n, dl'l <le Lus Novas, 10.
Ot.IO: Hant lago Olmn CuC'n.cll, dd de Chlclttna, 17.
Atro, Hasl1lo Palomo Alcll'ilH', del mismo.
Atro Antonio MonwIno!tn Cano, da! mlsmD.
Olro: Hafllcl Quintani1lu Esco1Jedo, del mismo.
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8úldado, TomA8 HarrtlM VaqueMJo. del batalJOrr de
Cll.Zado~ Chiclana. 17.
Oh'O Aurel10 Soriano 011V1l. del de JIlgueras. 6.Otro: José Gonr:Akz Vflzquer:, del d~ Chiclapa, 17.
Otro., Cirlaeo PtrGz Robles. del de Ciudad RI1drl¡0, 7.
Otro, Félix I\iW!'ll &¡;ura, del nllsmo.
Cabo, Flllncisco Lledó Martloez, dd regimiento Lucha.·
na, 28.
~0Idacto. Adulfo Suárez Merino, del de Soria, 9.
OlIO, n ...'elltc Dcscal Calvo, del de Ceut't, 60.
Otro, CayetaM Arnal L6pez, del batallón de Cazadores
Ca ta1ufia, 1.
~)tr0, ~lr.nud Serrano Marcos, del de Chiclana, 17.
,-)tro, 1'¡ uncism IUoa Caballero, del de Figuera~ O-
Oll'Q., Juan L6p;:z L6pcz. del mismo.
Otro, Francisro Losada Laguna., del regimiento León, 38.
Otro, Jonqu1n Beltrán Solano, dd bata1l6n de Cazado-
res Tarifa, 5.
OtlO, Mfnllel Blanco Pardo. del de Catalu!la, l.
Otro, Raimundo Pa.5amán MarUnez, del miSil)').
Otl'Q., Emilio Sánchez Ibáñez, del mismo.
Otro, Lll.i¡; B€nItez Ouevara., del mísmo.
Otro, Teodoro Blanoo DolnInguez, del JJli3mo.
Para el tabdr de eallWleria
ClIbo, !'l¡ blo Isaías Sánchez, de la CDmandancia de la·
tendcncía de Lllrache..
Soldado, Francis::'Q Ah'arez Flores, dd regimiento TIIl:'
dir, 29.
Otl'1). Mnlln(-] ,1iménE"'l PoV'cda, de la Comandancia de
Arti 1I<:'11u de Larad}{'.
Otn\ Fclipc II[ol'('no Ruh:. de la mlMUl.
UtI'O, FlIJ¡:cntio MolincB Claver, de la Comandancia de
In:Plld,·ncill dl:' Larar!w.
Ot10. FI'IIIl(:is<u GOIlIá\e! Rt\mfl~t. de la misma..
Ot ~ o, el I':Otl 1.Ol'cnlO LlllCh. do In misma.
Otl'>. HlIfino !)faz Pavell. de la núsrna.
<"!tl'). MHtlll<:1 Lcdesma Domlnguez, de la misma.
Ot¡·u, I:nilllllndo Valles Pérez, de la misma.
OlID, Aqllillno Reino. Mat't[n<'z, de la n-.lsrna.
01 ¡V), Lftzaro !)('mtnguez Pereda, de la misma.
01 ¡". J(,sé Soln Jo'I'lI(OS, de la ml~ma.
Otro, Antnnin MUlano Marttnez, de la mlsma.
Ol! o, FI·ancib.... ,o Marttnt'z TeI'uel, de la misma.
Otr0, Agu"Un Hernández Jlméncz. de la misma.
Otl'O, F('l'llltn Irahen'i ArnzaJeta, de la misma.
0110, Mnleo IIrrnllndc! PUlcro, de la misma.
Otl'O, Al1gcl Arocas Boni8l. de' la' misma.
Otl'O, Celestino f{ulz MedraDO, de la rnls.ma.
otro, Mnnu(>l Bel'tlz Elso, de la mismA.
Otl'O, J u110 00v&1 DIal, de la m1sm&.
Otro, All~el Alva.rec Bl.a.noo, de le. misma.
Otl"n, Emilio Barbero Blanco, de la mi¡ma.
Olr'O, Salvador Re<¡uejo l'rlt'tl>,. de la misma.
Otro, Anireto Bochsll('()lllA Sllbat, dt1 la rnltma.
Otro, Fellclano FernAndez Salgado, de la. misma.
Otro, Fdipe Vizcelno Vizcaya, 00 la misma.
Otl'O, Patricio FarnAnde,; R1~ra,· de la m!ema.
Otro, Vicente LJoJ'{'t Marttnez, de la misma.
01 lO, Carlos Molla Tarlt, de 1&' misma.
Otl'(), Miguel Vlla Bauu..~.~~.
Otro, J!JS(~ Guerrero Martfnet', de la' misma.
(¡t¡·o, F¡'R nclsco Alzpuru AraDgilz, de ia misma,
Otro, EmIlio Vaquero Arias, de la. misma.
Otro, Ram6a Molero lIerrel'8, de 18 mt8ll1a.
011'0, Bautista. SCRUra Abad; de lit ml.sma.
Otl'O, Hutlno Pérez Jiménez, de la. mIsma.
Otro, Francisco Ja.vier Ayala.Pelcgrtn, de la rnlsma,
Otro, ScbMtlf.n Hidalgo Ro~ro, de 'la mlEtna.
01 ro, 111 IgIl('1 Mil rUn Ca rl'aEro, de la mi5.\UA.
m! o, lIelllldoro MU8l'tlS Bodavente, de la misma.
Otro, JMó Pon¡; Torrano, de la m.lsma.
Otl'O, José Quintana (larda, do la misma.
Otro, .Tllllfln ConcoJU {kmlá.k!z, de la nUima.
otro, Fóllr OarbUla Dcrgll.nza, de la misma.
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cabo, Francisco LOpez Torres, del regimIento Alcánta.-
ra, 58. •
Otro, RarnOn Pérez Pollcdo,. de le C<m1andaacla de In.
tendencia do MeUlla.
Caro, Pranc1KO AlTarez Sala. del· rectmlebto 1.& Pr1Ja.
QGIA, 4;
Otro, Juan V~ Conl&.W, del de serrauo. 09-
Otro, SaotialilO' Jestis Royan L6p~¡. de lil, Ulxnandanc1a
de Ingenlel'09 de Afelfl1a.
Corneta, Angel N adal Roe, de la de ArtlUel1e. de Car-
tt\gena.
Otro, Ram6n González "alledep~r, del regimiento Isa·
bel La Calfllica, 54.
Soldado, Pedro Bravo GaI'liR. de la Comandancia de
Inte.ndel1cia de Melilla.
Otl'O, Antonio Rincón Pellltem, del regimiento San Mar·
cial, 4i. . _
Otro, Flúrentino Barragán Chaw~, del de Meltlla., ~9.
Otro, Antonio Esrobar Lóp€'z, del de San Fernand(\ 11.
Otro, Marcelino Apoblaza Agllil're, dl:'l mi~
Otro Enrique Eneban Crespo, del del Prlnclpe, 3-
Otro: Carlos Santos Gutiérrcz, del de 2ar¡¡goza, 12.
Otm Francisco Samper Cuartellí, del mismo.
Otro: Pedro Domlnguez Roorfgut'z, del mismo.
Otro, Antonio Gate1a Laje, del de Alcántara, 58.
Otro Alfonso Pintos Díez, del mismo.
OtrO: Jóf!é Araujo Quintas, del mismo.
Otro, Cr'ispulo Thootoo Arrogante, de la Comandancia
de Intendencia de MeliUa.
Otro. Jes(¡s Donúngllcz Martin, de la misma.
Otro, Adolfo Pa~etei¡o, de la mi~ma. .
Otro Antnnio Gonz{Uez Fermosel!e, dc la mIsma.
Otro' Benito Baigonl Falce, de 111. misma.
Otro' Manuel G6rnez Fernández, de la misma.
Otro' Lorenzo Pél el. Víllalba, de la mbma.
Otro' J()l;é de Hltro L6pcz, de' la mi:llla.
Otro: ClriJo AI'iarcz del CUl'fl, del H',gimlenlo San Fer·
nando, 11.
Otro, Vicente Garnacho Sfln<1H'z, del de San Mardal, H.
Otm, E~¡'y Martine? J Irn(> IK' z, dd mismo.
Otro, Miguel Glllllll'tlo Nl1fiez, del de Isa.bel la Cató-
lica, 54.
Otro, MarmUno S{¡nchez 'lDrlblo, de la Comandancia de
Ingenieros de MoJiila.
Otro, EdullrQo Marthi M(,lIné, del Grupo de Fuel zas
Hegulares Indlgenns de l\>uta, 3.
Otro, l'ahlo FrAga Garc1a, del regimiento San Mar-
cial, H.
Otro, Luis MOI'O Fernández. del 00 Zaragpza, 12.
Otro, Flo\ e-ncio Gt'I\ll!ldos A¡'ills, del de San Murdal,44,
Otl'Q., I'edm Santin López, del de Isabel la Católica, 54.
Otm, Antonio Ninet Uranados, del de San Fernan-
do, 11.
Otro, Jcst1.s .Fernández Exp&tw, del de AlcAntara, Ss.
OtI'O, Gregorlo del R1o. Mozo, de la Comandancia de Ar-
tUleMa, d~ Melílla.
Otro, BoniflWlo Cabll.lleros Améz, del regimiento Isu-
bel la Cat6J1ca, 54. •
Otro. ~rardo Arias Gurda, del mismo.
Otro, Ignacio Mltrln Pascual, del do Andalucta, 52.
Otro, 'Ibmás Péret Flores, del de Melllla, 59.
Otro, Cástor Garcla. Vecino, del de Zaragoza, 12.
Otro, Jo~ MillAn Sohoz, del de Gerona, 22.
Otro, Francisco Gracia Pardo, del mismo.
Otro, Atilano Lázaro Martlnez. del rnlf'lllí),
.A. 108 ta~ de CabaUe1lla.
Tromp("ta. FI anclsco Girol Alvarez, del I~glmiento de
Caz¡¡d)rcs Akántura, 14.
Soldado, Ju~n G6mez Cald<'''rGn, del mismo.
otro, S!lDtlago Llamazares SantiaiO¡ del mismo.Otro, Me~ltulno Marros Soriano, de mismo.
Mndrld 26 de enero de 1923.-Barrcru.
SeaHI dI,lnlllllllrla .
CIrotdQf'. DebleoDdo (lubrlrse por oposiclChl la. vacan.
too do mt1S1coa <lOI"l't"s.pondiehte6 a las 'CAte¡ot1aa e ins-
trumentos que 8e expresan en la siguiente re1acl6n, que
00 halla.n V8'CAntes en loe cueJ'P08 y re.stdencias que en
la misma. !le indican, de orden da! Excmo. Sr. M1».istro
28 de enero de 1923 1>. O. DiaL 21
dos CU~, term1'X1a.ndo au a.4m1ak1n el d.1A 6 4,el citado
mee de t.:brero.
Mllarld 25 de enero de 1923.
de 16 Guerra se a.nunc1&. el o\X>rluno concul't'O, que ae
verlflcllré. el dla a6 del proxlmo mea de (eb! ero, al que
podrAn concurrir los indIviduO!! ue la clase militar y
clvU que lo d€seen y reunan las oondiclones y circuns-
tancias personales exlg1du en laa <llspoe.1cionca vigentes.
Ll\.S solicitudes se dirigiré.\} a los Jefes de los expresa.-
QUfpoe
8e!1or_
l!1 'e" de 1. SexlÓll
Ambrosio Fe/Ido
f .......
e _. _. ~ .
Itl!lideDcla
de 111 plana lDlIyor
RegIO Reyt t •• ~ l' lO .
Idem PJfncipe,.1 ..
Idem SiciIi8. '7 .
Idem. , .•.•••.•••••••••••••.•••.•••••.
ldem ATD~rica, 14 ..
Idem Bailéo, 24 ,. .
Idem "lO j ..
Idem Luchana, 28 "lO .. .. .. .. .. • .. • .. ..
Idem Isabel 11, 31 ••.•••••••••••••• , •••••
ldem Granael., 14 •••••••••••••••••••••••
Idem Grav~liDas, 41 ••••••••••.•••.•••••
Idem Gar.. l1ano, 43 ••••••••••••••••••• #.
ldem Esp' i'h, 46 •••••••••••••••••••.••.
Idem San Quintln, 47 •••••.••.•••••• ,.·.
ldem , tumba, 49 ••.•••.•..••••.••••••.
Idem Vizcay', SI •••••..••••••••••••••••
Idem .
ldem Alav", ~61' • • •.••••••••••••••••••
Idem Verga"., $7 •••••••••••••••••••••
Id~m Alcántara. 58 .
Idem ""~lilla, S9... ••••••• ••••.•••.••••
Idem 'aln, 7J . • • • • • • • • • • • .. •• ••
Idem SegOV11 ., 5 •••••.••••• • .•..•.••
B6n. Cal La p.lmA 20 .
Itlem de mont¡i11 Orense, 5 •••••••••.•••
Rel· Asturias, 3 t •• . .
Madrid :15 de enero de '9:13.-Feijóo.
3·& Oboe..... I l •••••••• l •••• l •••••••••••••••••
3.- S~xolóD, fliscorno, comet!n, bombardino y
ba)!')••• , •••••••••••••••••••• ., ••••••••• "
2 .. - Cornetfn .
3 • ClaJinete J sa.xofón ••••••.•••••••• I ••• ~ ••••
3.- Oarinete, corneti", cbja, bombardino ••••••••2.- Coroetfn .•...•..•••••••.•••••••••••• ¡f ••••
3·& FJ"uta y cornt"ttn ••••••••••••••••••••••••••
3.- Ciar inete y cornedn .
J.a F}lscorno •••••••••.••••••••••• , ..
3· Trombón. clarinete •••.•••••.• , ••••••••••••
3· """lariuete y trombón .
3·- Caj~ .
, .. 1'Iiscorno tenor ~t bemol... • ••••.••••••••
3.- BdjO o bombardio'o ..
3- Bombo .
3,- Saxofón (dos), coraetlo, clar.nete •••••••••••
3 - Trombón o bombardino •••• : ••••••.••••••••
~.' rlarinete • • . .• • •• ••
~ .. lc1em " •.••
.3" e.ja prusiana.. . •••.
.- ~"xor6n en ILl bemol .l.' Cnrnetln .
_'.- Fliscorno o cornel!n Vsaxofón •••••••.••••.•
3· 'Rxofóo (dos), trombÓn y bajo •.•'••••••••••
\ a Fliscorno ..




























CircuJa.r. De orden del Excmo. Seftor Ministro de la
Guerra, las clases de· segunda. y primero. catl.'gor'la que
a continuaci6n ·se relacionan causarán baja on lal Cen-
tJ'Oll y dependencia!! que se expresan, por los conCt'}T"
toa que también 9C indican.
Dios guarde a V. muchos anos. ·Madrid 27 de enero
de 1923.
El Jefe de l. Seccl611.
Ambrosio Pli/do
S~or ...
8cfiore.'l Ca.pita.nes generales de lu primera, cuarta,
sexta, séptima y octava regiones.
bl4ci6n tfIIIB el cItG.
Baja.
Suboficial, D. Gaspar Garcta Marcos agregado, del re-
gimlonto Le6n, 38, a propU('sta dcl jlefe de su Cuer-
po, por no tener cumplida su permanencia en Africa.
Esenala Central de TIro.
Bajas.
Soldado, Bautlsta Sé.pchez Dlaz, del regimiento Rey, 1,
por pertl'necer a batallOn· expediciCDario.
Otro, Andrés BarNI'O Rodt1gucz,.•<1:1 regimiento Albuc·
1'8, 26, por pertenecer a ootauon expedicionario.
Otro. Victoriano' CaatUlo OUe.tta, del %'Cglmiento Prin-
clpe, 8, por pertonecer IL batallOn expcdiclonnrio.
Otro, JuliAn MarUn Garo1a, del regimiento Isabel JI,
32, por .pertenecer a batall6r;l. expedicionario.
Otro, J:uao TorI'Ul Quesada, del regimiento Vad Ras,
óO, por ,pertenecer a batall6n expedlcionaJ:'io.
Rectificacl6n.
Soldado, Antonio Recio ViUarln, del reglmi{"l)to Rey, 1,
destinado por cIrcular de 18 del actual (D. O. nl1rne-
ro 15), dl be "ntenderse que es Mattas Recio Vl11arin.
Otro, José MarUnez Vela, del rcglmIento La Lealtad,
destinado por circulares de 22 de diciembre de 1922
(D. O. ntim. 289) y 18 del actun.l (D. O. ·ntiro. 15) a
la plantilla de la Escuela de Tiro, queda sin efecto
la segunda y subsistente la primera.
Madrid 27 de enero de 1923.-Feij60.
Sectl6n de Caballerla
DESTINOS
CirC'UlaT. El Excmo; Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que !al jefes de los cuerpos, cen-
t. os y dependencias del Arma de Cabal1erfa en que
sirva. algtln ca.bo que dnce pasar destinado al Depó-
sito· de ganado de Larache lo pongan en oonoclmiento
de Cfta SecciOn.
Dial guarde Il- V... muchos al108. Madrid 26 de enero
de 1923.
El )ef. de la Se«l6II,
/oaqu/n AguJr"
Seb.••
Sección de SanIdad MIlitar
SUELDOS,' HABERES Y GRATIFICACIONES
OIrlJ1l,lar. De orden del Excmo. Seflor MiniBtro
dE:' la Guerra se dispone caUlle baja el mozo de
O. O. nllm. 21 •28 de enero de 1923
ta.
lA Farmacia militar' de El6t& Corte, Em1llo GarcIa
Geijo, por no haberre inCfl'Orado a su destino y en
vista de las propuestas fol muladas y con aneglo ul
reglamento de 9 de nlll'1o de 19U8 (C', L. nOm. 77) y
real orden circular de 24 de septiembre de 1920 (D. O.nú-
mero 217), se conc.cden los haberes que se expresan Ue3-
de las fechas quc se indican, al personal auxiliar como
prendido en la siguiente relaci6n.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26 de
enero de 1923.
El J~fe d~ la Sffclón,
Ricardo Pérez Mlnguez.
Relación que se cita
D. Anronio G<>nzález Moreno, practicante de término de
la. farnl11cía del hospital de San Sebastián, el ha-
ber diario de 9 peset<1.s, d~':Sde 1.0 del actual.
~ Pedl'O Gallego Cerr<1to, practicante de la farmacia
• del hospital de Badajoz, la categor1a de ascenEO,
con el haber dial' io de 7 pesetas, desde 1.0 de di·
ciembre próximo pasado.
~ Francísco del Hoyo OI'1:cga, mozo de término de la
farmacia dd hospital de Burgos, el h:l.bel' diario
de 6 p::'SCt ~S. desde 1.0 del actua.J..
~ Daniel Martínez Valelo, mozo del Dep6sito de Me.
dicamentos de Lanche, la categorla de término,
con ~l haber diario de 5':;0 pesetas, desde 1.0 del
actua.l.
¡¡ IIonornro Tarnnilla Medlna, mozo de la. farmacia
dd O<'¡:ru'.,po ~rtlpo de hospltal{'s de Mdllla, la
categol'fa, de aflCcnso, COIl el hnber dll\.rlo de 5
JX'9f'tas, dl'sde 1.0 de diciembre próxilllo pasado.
Madrid 26 de enero 1923.-Pérez-Mfnguez.
Dlrettl6n general de la Guardia CIvil
DESTINOS
Los coroneI('S subln~cetores de 106 TercIos V pl-imel'OB
jefeS de las Comandlll1cli 8 exentas, se servirán, provl·
l,cnelar el alta y b~ja respectiva en la próxima revista
de combal'io, de los guardius. COl'Oetils y trompetas que
expresa la siguipnte rrunci6n, q lIe Nlmien7.n ('OH PI'i-
miUvo Casino Palomares y terminn COIl Eugcn\o Merl.
no Sánchez.
Mndrld 27 de enero de 1923.
f1 Dlr~ctor g~n~rat.
Zubia
Belac1ón que se cita
Infanterfa
Guardln segundo, Primitivo Casino Palomares, de la Co-
mandancia de Huescn, a la de Cuenca, vohmtario.
Otro, Juan Costnlago Laguna, de In de Soria, a la de
Bnrceiona, Mem.
OtI'O, Emilio Alonso VallIo, de J:.¡ de Gulpo.zcoa, a In
de Gerona, ldem.
Otro, Eludio Hernández Garda, de la de Cuenca, a la
de Va.lencia, ldem.
Otro, Jouqu1n Vives l'uig, de la de Lérida, a la de
Vtllenclu, ldem..
Otro, Vicente Azuar Sallsnlonl, de }¡¡ del Este, n la de
Valc>ncla, fdem.
Otro, José Prndcs Nlcol.uu, de In de ~nvarrll, n la de
CllltelJ6n, Mem.
Otro, Macnrio Aliagas Expósito, do In de So11o, a In. de
Znragozu, ldem.
Otro, J06Ó Grande Cabero, dc In de Ovledo (~ In de
tc6n, ldcm. '
Otm. FeJlpe Rodrlguez Iglesias, de la del Norte, (~ lit
de Ovledo, Mem.
Otro, JlHUl Grt'gorlo G6mez, do la d() Orcnse, I~ 111 de
Dudaj()z, [orz05O.
otro, Julio Fa,beJ'O Pastor, de la ele Huelva, n Jn do
Badajoz, voluntario.
Otro, Manuel Chave, Hurtado, de la de Vizcaya, a la de
Badajoz, tdem. •
Otro. IJidro Marcos Luengo.. de la de Jaén, a la deCÁeeres, rtIem.
,Gunn.lla segundo, Mauro Montes Cano, de la Coman-
dancia de Soria, a la de Hurg06, voluntario.
otro, Pedro Valmaseda Veni, de la de Logrot1o, a la de
Guipo.zc.oa, 1dem. '
Otro, Genaro Gutlérrez Sánchéz, de la de Valladolid, a
la de Guipl1zc06., ídem.
Otro, Simón Rl mh-ez Cuesta, de la de Guipllzcoa, a la
de Kavarra. Idem.
Otro, Benito Mm'Un Rubio, de la del Este, a la del
~orte, ídem.
Otro, Adlián Santos Ramos, de la de Pontevedra, a la
del Sur, ídem.
Otro, Manuel Hernáud€z Ruiz, de la de Gerona, a la de
Mu.rch, 1(:em.
Otl'O, Esteb<1n ;:)crrano Reyes, de 18. de Alicante, a la de
1Iurcia, forzoso.
Otro, Antonio G<ímez Escarbajal, de la de MUlrCia, a la
de Alicante, ldem.
Otro, José Berná zamora, de la del Oeste, a la de Ali-
cante. voluntario.
OtI'O, Juan Izqui€Tdo Llobel, de la de Valencia, a la
de Tarmgona, ídem.
Otro, Antonio González Gallardo, de la de Bad:.'joz, a 1:l
de Tarragooa, ídem.
Otro, José Fernández Márquez, de la del Este, a la de
Córdoba. ídem.
Otro, Fernando Alcalá Cabezas, de la de Lérida, a la de
C6rdob " ícem.
Otro, Pedro Peralbo &po.lveda, de la de GuipOzcoa, a la
de C'h'dad Re.11, forzoso.
Otro, Epifanio MnrUnez Garefa, de la de Vizcaya, a la
de Lo~rono, voluntario.
Otro, Enriljl'l' Gil González, de la de Murcia, n la del
E.<:tt'. íd('m.
otm, \",n7.nlo Ht'rnández San Pablo, de la drl SUlI", n la
del ()('ste, ldem.
Otro. I'pdro (ktt'll;n Domlllgo, de la de Gerona, a In de
Glladalnjarn. tlit'm.
Otro, J~ Donaire Dlaz, de la de Ciudad Real, n. la de
Jaén, Mem.
Otro, Jun.n Vero. Aparicio, de In. del Oeste, n In de
Ja~n. fdúm.
Otro, Rutino G6mez MarUnez, de la de Oviedo, a la de
Jnt'>n, l(l('m.
Oh'O, D. R.1m6n Garc!a Renl, de la del Este, a. la de
Pont(,\'l'dra, Mem.
otl'O. Antonio F('rnández Yúfiez, de la de Orense, n la
de Vizcaya, fdem.
Otro. Gonza,lo G<>nzáIcz Dial, de la de Burgos, a la de
Vize.1ya, ídem.
Otro, José Mnrtfn Ce rplntero, de la ,'e Granada, n la de
Marru('C()8. forz()9:).
Otro, Francisco González Sánchez (8.0), de la primera
M6vll, n la de Lélida, tdem.
Otro prim('ro, Pedro Martín Pérez (de guardin segu,ndo),
de In; de Barcelona, a la primera M6vll, voluntario.
Otro segunc1o, Angol Vll1all,Tasa Julilul, de la de Z!lra..
goza, a la segunda M6vil, ldem.
Otro primero, D. Juan Rlg6 Blhilonl (de gufU"dia Sl'gun-
do), de la de Gcronn, a la de Balellres, forzoso.
Otro segllildo. Ricardo SaJas Revllln, de la. de Oviedo,
a la de Mndrld, fdem.
otro, Félix A!varf'z Morán, de la de Sevilla, a la de
Cuenca, voluntario.
Otl'O, Franclsco Alepuz Alamán, de la de Navarr"8., a la
de Valencla, ldero.
Otro, 'Rufo Lag\mf6 Vicente, de la de Soria, a la de
Znralrozn, 1<lcm.
Otro, Nieoláll López Zanlga, de la de Gerono., a la de
Granndn, ldcm.
Otro, Narciso Hernándl'z Hcrnández, de la del Oeste, a
la do Valladolid, ldem.
Otro, Jo!"ll Hernfmdcz ManccfIl, de la, de Huclvn, a lu
do Rnda.loz, telem.
Otro, ,Jacinto Deltrán Mouz6n, de In del Sur, a la de
llllr¡1,'()s, telem.
ütro, Lftzam Esqllivlall Gil, de la do Navarra, n lal del
StrT, tc!cm.
Otro, Ga,.qpnr PUta Bernal, de la del Este, a la del Sur,
tuem.
Otro, Gregorlo Denla GonzAloz, de la de Ciudad Real.
81 la de Murcia, 7dem.
otro, Porfirio NaV8J:TO CCrone1, c:a 14 de zar&$ó~ a la
de Ciudad Real. fdem.
28 de enero le 1923
(}u~ 1!lIII\ftld~ DeogJ.C,W ~Ileda. Tot'Tfle,_,la. C:t-
mudanc1& de IAr1da. ala. CJe t1l.u;lad~~ubW'lo.
Otro. Mutin1ano ·~AIl~. do la.'dé 0V1Id0. a
1& IegUhda lIOvtl, fol'%Oeo. .
Otro, MaDuel ~& Pastor, d.e la del 0I8te, a la. de
-sevilla, ldem.
Otro, Alfredo Vivas Torres,. de la de Huelva, a 1J:¡, de
Cádlz. 'VolulltarH>.
Otro. Eutiquiano Cortés HuéllUUO, de la de Toledo, a la
primera M6vil, fOl"tOlJJ.
Otro, Félix Ramos Vargas, de la de Ba.rcelo~ a la de
Z~rsgoza., Idem.
Otro, León MarUn Maestro, de la de zaragoza, a la de
Toledo, voluntarIo.
otro, Enrique Dardé Domenecb, de la de Gua<la}BJara,
a la primera Móvil. idem.
Otro, D. Mc.nuel Sánchez MartInez (2.°), de la de Lé-
rida. a -la de zaragoza, forzoso.
otro, ~eardo de Laoouz y CabaI'ru", 00 la de lbida,
a la de Cádiz, Idem.
Otro, Jooé J,fol1na Carranza, de la de SevUl&, a la del
Norte, fdem.
Otro, .Ernesto Fernálldez AIoIl8Ó, de la de Valencia, a la
del Norte, voluntario. .
otro, Feder;co San! MartInez, de la de SevIlla, a la del
Norte, forzooo. ..'
Otro, Bonifac.io Cnreia Campos, de la de Cád1z, a la de
Huelva., ~em. .
Otro, Jul1án Sánchez Hernández, de la del Sur, a la de
Madrid, voluntario. .
coauersa
GuardIa. $llgUndo, MIguel Nar¡l.njoPlnUla, del 11.0 Ter.
elo, al ttiarto T(ll'Cio, rotu.ntallio.
D. O. nAm. 21
I .
, Q~~nd9. L1bor:1o Gda1eJ, Amador, del prlntml
. ~ ~cal rla. )L111.· ~o. voluntario.
-~. . JÁ C&.tit4 MUIlol. del. qUluto Tere1D. a 1&
O>~ ..n<¡ia ~e .1!farrueeoe. toJ'Wj().
Otro..itQRon.to .Horte. ,Calvo. <lel primero de Cab311erla,
a.l qUinto ~to, 1dem.
Otro, A¡Ust1n Agu1lar 'CrfJIpo, dtl núamo al ll11smo,
Sdem.
otro, Eugenio Merino Sá.~he!, del rn1smo, al mismo,
klem.
Madrid 27 de enero de 1923.-Zubia.
l:%cmo. Sr.: Ret.mJendo las condic~ones prevenidas
pIll'fl.rervir en este Instituto las indlvidu06 que lo hll.n
~llcitado, que re expressn en la siguiente relaciOn, que
,empi~%a ron Jooé!\,ndrada Moreno y tt'rmina con Primi-
tivo Go~% mana, he tenido a bien concederles el
ingreso en el mismo, con del!t1~ a las Comandancias
qoo en dicha relaeí6n se lE$ consigna; oobiendo veri fl-
carse el al~ en la prOxim81 revt.tA de comís.1r1o del
mes de febrero, Id V. E. re sirve dar las 6rdenes al
erecto. .




:E:.I(W06. St'Iores .~tanes ge'l1era\es ae las r~Jon('s y
de ';Ba1e81'e8 Y Cariaria.a y Comanda. t~ genera.les <h;Ceuta. lrtf!l1lla y Larache.
Altas eu coacepto de &Ul'dlu de
laiaateda
~ de o-dIas JÓftlles •••••.. ", JOftft.•••• " Jos~ Anduda Moreno.•••••.••••••.••.•.
Idem Otro Juan Call';o fuente .
Idem Otro...... "anuel Dorado Pérez .
ldem Otro...... Agustin Ranmez Bermúdez ..
Idelll ¡Otro JUSIO López Megla ..
Ileg. Inl." Princesa, 4 Soldado... Pedro fuch Pérez .
Idem 5egovia, '¡; Cabo Pedro AJarcon Moreno .
Prime!" re¡. de ferrocarriles Soldado Adollo Mérida Sancher: ..
Paisano : PaisaoJ José Est'ban Corominas ..
Idem Olro...... D. fausto Romero franco. ..
Aynndanlla "_)'Or del Arseaal del
Ferro!. Marinero 2.' Franc1.co Oarea Ohmez : .
15.· reg. Art..~ Soldado Antonio Casany Oulu .
~ Int" ConstitDciÓIl, 211 Cabo Jo~ Oarda Eha ..
Idrm San Marcial Soldado Benito Reola Hermosilla .
~r rq. Zapadores Milladores T&mbor Manuel Olivero B~lIo .
Deau.rcadó_ rra. Odafe, J. _, Otro....... )tSÚS BaJl_steros Callamares ..
Qeg.lnl." Selroria. n................ Otro....... Oiego Chamero Frail ~.. • . .
IdeJa Oraa.a.. K Sarll:tntn. Camllo Ouerrero Oarcía ..
Cona." At1iIlerfa Laradle Soldado •••• Francisco TrujUlo del Río .
U.' rer¡. Artllleria ligera. •• . .•• . . • ••. Otro....... Luclano Montero Mancebo. • • • • • •• . • •• .
S«d6n tropas 'cad_ia Inf.' Otro Jorge Mata Núilez .
Il.eg.·lnl." ConstltudÓll, %J Cabo Honorio AI~gria CilZanda .
0kII' Artilleria Ceata. Soldado FraDCÍ5Co Martínez Bacete ..
Ikg lnl.' ToIrdq, 35 Otro...... Antonio Carrio Trrrens ..
Id~Aldatara. liS ••• 0trP....... Vicente Salv' Almela ..
Idetll.5erraUo, Otro Maaael Martin Ben&'fentf' ..
Id,. SoI'Úl, • _...... • Cabo....... Pedro Oil Oonúlez (3.') ..
ConJ," Artillería Cidiz Soldado JaaD R_lr-z de la Vega ..
R¡eg.Int" Nasa, 61 Otro Francisco Oarcla Ro12er ..
14fiial Cabo P~droCastell.S.JDPo[ .
1cIt1llLe6a, Soldado Oermin Martln~zCaesta ..~ PaIsutG D. Marcellano Fe"'6ndea feráDdez .Pri~ n:a. Art." pesada Sargento J06~ AlmO<lóva~ Avll ..
oU! ~. MlDllclorea Otro l'ranclsco Martmez P~ra ('1., ..
UtaiCl.aIIeoIato................. " Alonso del CaD Oarda .~.IIf.· '''.1Icia, 52 Sarlftlto .. , ¡;:u VWalwflla OollZAJa. .
UGcf6II qu • eitG.
.~












































NOMBResCiasesCuerpos a que pertenecen
Trrcrr rel¡. Artilleria de montafia ..•.. [SOldal10 .. "jlesús ()arda Pintor ..
Demarr,clón TVa. Albacete, 13 ,. Sarl(ento .. luan (,,,'rltio Oomez .
Bón. Caz L1erena. 11 Ütro Pedro MMtínez Diez ..
Rtj!. Inl" Castilla 16 .. ; /. \JOSé Vas Oómez oo · .
Reg. Artillena a caballo Mariano C"bdan Arredondo ..
Idem Inf.· EspOlia. 46................ F,a1H'i'co RIIlZ Cuelo .
(dem And.luci~. 52.................. Siro I'ri"'o Marina, oo .
Idem L. V clona. 56 e bo . AI'JaIH¡ro Moral ehaves .Id~m Ce uta. 60 ¡a s ¡.aal' Soto Adan oo • .
Trrc~r rel:. Art.' de montaria Cirilo Viceuh' M.o'a ..
R-g. lni.' Córdoba. 10.... "nloni,) Avalo< ¡uslíeia .
Idem S·l(oviJ.. 7).................... . IJuan l'lores Floros·: · • .. 1
R6n. Caz Tarrla. 5 . Manu-¡ Almrrón I{Ull .
R,g Inl' Tal dO,3S , .. ,..... Sor.lllldO I uriel Domínguez oo .
2." reg. Zapadores Mínador-s.. r"odl)f() Marl,n U·nito ..
2.' Com." Tropas Il\lendencia . Viconte Tovar O"lrado .
Com.' Artill<ria M~hlla oo........ • M:lI\u'¡ Caban.,. Vázque7 ..
Reg. Inf.· Ilu~gos. Jo'> Soldados Martín Fe,"ánd.. Llamas ..
Prrmer r.g. ferrocarriles .. • .. José üil Torregro,a .
Com." Artillería .'wIell"............... Salvador MOllt~ro Porras ..
Idem ,.. Cristóbal MarUn Moreno .
2" Com." Tropas Int'n~encia........ Eduardo Hl'rn~ndelMorcillo .
Com.' Artiller!a Meliila Aulunlo ferreru Peral ..
I Altll8 en concepto de corneta.
Re~.lnl."Segllvla, 75 \SOldado 'ore~orio Ramos Liberal ·l Norte.
Idem Sevilla, 33 Sargento Pedro Liamas Belmonte. Teruel
Altaa en concepto de gaardlas de
C..ballerla
Rr-g Hlls. de Pana, 20.' de Cab."..... 1Herrador 3." Antonio Oucla Fernández (6."1 .......... l." Tercio C..II.'
Licenciado del EI~rdto.............. " Ramón HerrA'z Miranda................ Idem.
R~'!. Caz. Albaera. 16' de Cab.· Soldado Luca< peti>co H~rAández................ Id"",.
Prim~r r~. Artlller!a de nionlaJla $ar,!en!o Oa.por ViIlarejo Ideslas. Id~m.
5:' reg. reserva de Cab.' Tromp~ta Ricardo Pueyo Linares.................. Id-m.
Primer Idm! Artillería lieera sargento , Ml~uel Benite. India 21.' Tercio..
4." Idem '" Otr Antonio Herrada Sánchez.......... l." T~rcleCab.'











































el eeneral .ecretario, encargado dd~
'/oSé Cosldó Ptrplltdll
E:rCllX1S. Seflofoes Capitanes gel)~rales de las z~Dell e
Isla\! BaJ&arc6 y COmandantes generales de fJIlUta
y MellIla. .
DlraaiáD lIeIIeral de tarablneros
INGIUl:8OS
~ Sr.: RsDleado:]U ~ cOadk:iones prevéDidu
para ..... en este lDsUttúo Iós individuos que lo te-
Dios gtml1de a V. E. muchos afias.
nLar. i'olicitadv :: {¡burllo l'll la siguiente rclnti(in, que 1enero de 1~23.
empieza con Vicente F{'lTer Bulsan y tennlna con
FrancilKX) Alférez L6pez, he aoordado concederles in-
gTe60 el1' el nésmo {'QIl destino a las Comanda nclas que
a cada uno se le seDala; debiendo tell(lT presente 10lI
jefa; de los respectI~ cuerpos, para los efectos de
alta y baja., lo mandado en real orden de 31 de enero
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Franchco Bonilla Lupiái'lez ••••••.•••••••••.
luan Mart~nezSinchez ••••••.••.••.••••••••
>\d,;\fo Gonzátt"& Diel ••••••••••••••••••••
Raf•• I Cid FerQándes•••••.••••••.••••••••.
(o~é Ga,cla Vrr. .•..•.•.• • •••••.•.••••••
Siltto Zornlla SAnches Mllurano •.•••.•.••.
~dnul"1 D.)!T'ln~uezCaballero•••••••••••.••.
Victoriano Mena Ramos. • •••••••••••••• I •
Franlbco "catre Ferrer •••..••••• , ••• ' •••.
\fanot'1 G.r(1u~() GonzAlel ••••••••.••••••••.
AnRel tarlo Miltuel ••.••..••••••••••••••.
IObé ~dalberto Ma'llo Cootreras •••••.••••• '
""acario Garela Valieote •••••••••••••••••.•.
1016 ,",'rel \ttdina..... • ••••.•••••••.••.••
Gerardo SAinll Caaadn .
Antonio ValYerde nllrqucro •••••••••.••••••
"'rancilen dr.l Pino M()ral~lI•••.••••••••••••.
Antonio Fl'rn4nd..z H· rnindes •••.•••••••••.
foribio l\hrtfn Feroándel •••••..••.••• , •.••
'rllrtin Pont Pagrs ••••••••••• , ..••••.•••• "
lu.n Romero GooIlAles ..
P'edl'rico Silinall C"t'lizares •.•••••••.••••••.
ruJio Guti~rre% Rico....... •• " ••••••.••••
Pidel IIerenrli lobo ••• l •••••••• , ••••••••••
Andr~s Sillques Dpll~ ••••••••••••••.•••••
Paulino RodrlKues Morente •••••••••.•••••••
\t.anueJ Jurarto Mor«"Do ••••••••••.•••••••••.
los~ Acollta Nevado •.••.••••••.••••••.••••
Ricardo Pernil Bttlsa ••••••..•••••••.••••••
Gt'rardo Lópes Pardo•••••••••••••••••••• , .
Miguel Sala. Bravo•.••••••••••••• , •••. , •••
.:ar1oa Puertas Gultt.sola ••••.•••••.••••••••
An~el Martos Guardia •••••••••••• •• I •••••
'\ntonlo Fe-rnández Adalid ••••••••••••••••.
Renldo Márquell Rueds. • • • • • • • • • • • • • •• • •.
Emilio Mariano VernAndel •••••••••••••••••
Anlceto Cuesta Oalana • • • • • • • • • • • . • • •• • .•
""IRU~l VaTRas Romero ••..••• ,. ••• • ••••••
fUln Melados Fuentes•••••••••••••••••••••
Vi~torlano Ruh: Ortega•.••••.•••••.•'••••••
Cipriano Ochaltll P6rel, •••••••••••••••••.•
liuienlo P6res Tom6•••••••••••••••.. ; ••. ,
E,.,rique Rlq'lelme G.rcla . • •• ., ••.••••••••
Antonio Urdla Rodrf((urJ ••••.•••••••••••••
FranclltCo Alfl!reJ l.ópea ••••••••• , •••• , ••••
Vicente Ferrer Buisan •••••••.•••••••••••••
[millo Lerviiio CTi8~C ,..
Antonio Gitrc{a pér~Z ••••••..••••••••••••••
I!:uge· io Muño? P~res ••••••.• , ••••••••••.• ,
M.lguel Te~()n NúüF-z , .. t"
U. Jacinto Fernáode& Uado ••••••••••••••••
losé Avala Truji·lo .
José Marcos Gutiérrez .
Genaro Mora Espada ••••••••••••.•••.•••••
lu>n Forles AIOa.radn ..
[m lío D.:>mfn~uell Lópell•••••••••••••••.••.
-\nto lio L6pez LU8Arret& ..
Cirraco Ponce Azabal ••••••••••••••••••••••
DI~20 SAnchez López .








ldem Vhc ya. St.. .. .. ... . • . •. • ....
Jdem Cu. Al buera. Ifl.o de Cab.· •.•••.
Primer rl"g de fl' ..rrocarrile•.••.••• , ••
Reg. lof& Viscay" ~ 1 ••••••••••••••••
ldem Lanceroa de Farnulo, 5.° de Cab.·
DeCllarción reaeeya Ji iva, 38 •••••••••
Idem San MareiRl, 44 •.••••••••••••••
Rl"g. Inc'· S~vllI., 33 · •• ·
Tcrc.:er rer. A"t.- lJe~a1a '," •••.••••••.
Rl"g Inf. de la Co·on". , t ••••••••• , ••
Re¡,:u1HTe5 Indlgenas Ceuh. 3 .
Reg. Mixto Alt.- Ceu\a .••••••.•••••.
Rel(. Inl a Ser.a In. 69......... . ... "
ldem (al. de Lu Itanía, 12.0 de Cab - •.
Reg. Inl.· Ca~\LII., 16 ••••••••••••••••
Idcm ['autll, 60 ••••••••••••••••••••••
Idem Mixto ....1'\•• Ceula ••••••••••••
Ret. Inl.& Alriea, 68 •••••••••••••••..
Idem SevillJo, 3J .•••••••• •••. • •••••
Relt. Cu. AlcántllTII, '4 de Cab.- •••••
Idem Mixto Art.- MeJilla ••••.•••••••
Relt. Inf.· Sevilla, 3I ••••••••.•••.••••
Jdem Andeluda, SJ ••••••.•••••••••..
Idem CuencA, '7 .
Idem S~n Marcial, 44. , •••••••••••••••
Idem I!spafl8, 46 •••••• 11 ••••••••••••••
Idt"m Covadonga. 40 •••••••••••••••••
Bón Cal. Cataluila, l •.••••••••••••.•
Id~m•.•• ,. II ••• 11' ti ••••••••••• , ••
ldem Chiclen., 17 ••••••.••••••.•••• '
Rellnf.· Serrallo, 69 •••••••• 'l ••••••••
Idcm •.•••.••.•••••••.••••••••••
Relularea lndlRenlll Tetu'n. I •••••••
CoCll.· tropas n'endencia Ceuta •••••.
Rer. Cal. de Viloria, 28.0 de Cab.· ••••
Rep'lIr"s lodlcen.. AtellUa, l •••••••••
aq. lDi,- Ceuta, 60 ••••••••••••••••••
Prlme-r rt'lZ. de Tel~gn{c•.••••••••••• Soldado ••••
Reg. Inf.& Soria, Q ••••••••••••••••••• , Cabo... • ••
Bri¡Rda del Fe.rol troso de Rioad. o .• ~.rino••••.
Cal~ de recluta de Motdl, 34......... "olliado ••..
20na rel. y n serva Oviedo, 46 •••••••. Cabo ..•.••
Re~ide en Zamora. cuartel carabineros. Paisano •••••
3.er reg. Art.· pesada .••••..••••..•••. Cabo .-.•••.•
Rt'fit lor. &Serrbl,o, 69 •••••••••••••••• Snldado •••••
ldem S~()via, ¡S..... •. •..•••• •. Educ cort.·
Coo pañia de Mar de Mdllla •••••••••. \laronO ••.•.
Rt"g Inl· SefO\ 1-.75 , •. CRbo ..
Reg. Mixto Art.& Meilla...... •••••• -;oldado.•••
ldem Va·t neiB, 33 & Tambor .
Idem de la Reina,:¡ •.••.•••••.•••••• Soldado ••••
ldem Extremarlura, IS .,•••••.••••••.. Olro ••.••••
Brigada rC!elva de Almerla teoso dt'
Adra ..
Com. a Arl,· Carta~ena ••••••••••••••.
Reli!. lof· ~onstitución, z9." •••• •••
Com.· In~enie,os Ct'utd. •• • ••••.••••
Crucero Rdna Rt'¡¡enle •••.•• • ••.•..
, .• Com.· lropas lot~ndencia•••••••.••
Rtg, Inf.· Grayelinas. 41 •••••••••••••.
Idem )tro ..
Dbo •••..•
NOT....S.-Lo.lndlviduo. comprendida en la relación que antecede, pueden prelentsrae a .er I'1l1adol en la Comandan.
cIa de Carabinero. mAl pr6xlma al punto en que relidan. ell.ceptullndo de ello la de Madrid, Incorpor'nd04le a la unidad
de de.Uno proviltol de au\orllAcl6n ml1ltar. que lel faellltará el jefe de la en gue hayan lido filiadol; '1 por 10 que re..
poeta a 101 deatinados a Bateare., har'n uso de la vla mllrltlma por cuenta dd Eatado, a cuyo electo le. facUltarA el corre..
pondlente pllaporte el Jefe de la Comandaoela de embarque.
Transcurrido el pluo de dOl meses sin que lo. admitldOl se preeenten a .er tlUado•••erAD dados de baja en la. Co.
aandallclal de destino.. . \ .
Loa IndlvidUOllcomprendid08 en la relacl6a que aatoc:ede, que .e hallen uparados de tU..., para ser IUado., prqenta-
liD. 101 cldClb.mCJ1to1 lI.¡ulerltea: Palie de sltuael6D =1Utar, eertlfic.do de c:onducta, otro de IUtteCedel'.ltel pe.tlI1e1 '1 otro de
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aolten.. LoI que IeaD de estado casado presentarAn copla del acta elril de caaamiento y certificado de conducta de lal
eapouL
Loe procedentel de la clase de paisano que se filien en cualquier Comandancia. serAn pasaportadoa, por cuenta del EI-
tado. para 101 Cole¡iOI. con objeto de que adquierm la instrucción m.üitar prevenida, y desde los mismos se incorporatü
I IU destino.
Madrid '1S de f.QC1'Q de 1923. -Jo~ Cosidó Perplain.
PARTE
lJ.GÍIGiÓD de gillta BirbArA 1 Sin F6ril&nd~
NO OFICIAL
Balance de caja correspondiente al mes de la fecha
DKB:K P.elu CtI. B.A.BllR ~lU aa.
-- -
Existencia anterior. "••.•.•••••.•. ""•••• 162.099: 86 Socios bajas •••• • ....................... 190 »
Cuotas de señores sodOI del mes de di- Gastos de Secretaria.. • .... "••••••• "..... 1.079 lO
ciembre. .... " .... " " " " " " ." ... " " ." " " .. " ".382 » Pensiones satisfecbas a bu~rfanol ••...•.. 9·294 110
Recibido por el COlegiO de II AdlDinistra- Gas!ado por el Co-1bu~rfanos • 2' '577,28( 25. 147 28ci6n Militar (consigna~ón del mes dtll di- iegio en ••••••.• hu~rfanas•• 3·57°.00
ciembre).••••• ti." ti ti •• ,.'''.''''" ••• "". 13.187 7. Impuesto en el Monte de Piedad ••.••.••• ~ lO
Idem~r bODorarios de alumnos internos, G.at,fic.ciól1 para ur,iforme al fu~rfdno ae-
etc tera ••••••••••••••.•••.•.•••••••• S66 • l'Ior GuiJoche ........................ . ]00 •ldem por cargos contra Seilorea Jefes y Gastado en obru ejecutadas en el Cokgio 2.415 ]2
Ofici.les ••••••••••••••••.•••••••.••• 1.4;6 57 Existencia en caJI aeiúa arqueo, •.••.••• 152.798 42
Mero intereses del popel del Estado ••••• 710 •Idem por id _de Obliltllclones del Tesoro.• I R7 SO
ldelD en &a Idad de Depósito para respon-
der a cargol ••••••••.•••••.•••••••••• liS I
ldem por donativos de -sellorel
protectorel ................... 314,75 .
ldem por idem del Excmo. sedar
-
. Marqu& de Hoyos............ 50 S.40
Idem por ídem de variol jefes '1 1.510 15
oficiales de Artillerfa •••••••.• 250 ,00
Idem por Idem de la casa Tborn-
ton ••••••• : ................ 25°;00
Idem por ldcm da un anónimo •.• 100,00,
-s........... 191•234 82 ,$".......... 191.234 8.
Detalle de la exl.teaela ea Caja.
lOe la Asociación., ••••• 6'971,ISfEn meW1eo, en Caja. Kn depósito para res-ponder a cargos. , •• • 915,33
II:n cuenta corriente en el Baaco de KspaAa ••• , ••••.••
En carpetal de CII'I0s pendlent.es. , .••••••• , • , •••••••
&n papel del Estado depositado en el Banco de Espafta
(110.000 pesetas nolDin,lea en titulas del 4 por 100
loterlor) ••••••• ".. •••••••• . • ••.••.•.•.•••••.••••
En obll¡ac1onea del Teaoro, emlslón de anoro de 1921
........... ,
1.897,18 pesetal.





28 de enero de 1923
Número de aocio. exist.entea en el dia. dala fecha.
It::dateDcla en 9 de diciembre de 19.2 , .••••••
AJtaa ••••••••.••••••••. ••••••••.••• ; •••.





D. O. otm. :11
Número de hu6rfa.D.os existentes en el día de la. techa y su claeiftca.cion
Con Bin bcarrera CB Academia.bel OoleclO peD.ll01 pena1ón Do\e y prep&l'aC1oD )lJ.l1 t&retl Alplnnte. Tot&lea Tot&l renertJ
-- -- ---- ------- ---'j 1HG&fanOl • '3 45 24 » 19 19 I 200
t~ Bu&fanu. 42 48 30 3S 3 I t '58 358JIHQ~fanoa • 6 I» 17 I » 10 • 33
t" Ha6rfaaas • ,. 94 » ,. I » • 9. 127
-- ---- ---- I~Tor...... US 204 5-4 3S 32 3S • 48S 48S. ,
M~rid Il de en~o de 1.21,
1Q tellleD\@ ool'ODlIl Recretaril',
Ramón Vatd6.
